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1PIERRE GIRARD
Né à Genève le 21 août 1892, Pierre Girard n'a guère 
quitté sa ville natale, où il était agent de change. Mais il 
consacra l'essentiel de son existence à son activité 
littéraire. Il commença par publier des poèmes : "La Flamme au 
soleil" (1915), "Le Pavillon dans les vignes" (1918), "Le 
Visage tourné vers le zénith" (1921), etc. Mais dès son 
premier roman ("June, Philippe et l'amiral", 1924), il se 
tourna définitivement vers la prose en publiant une quinzaine 
de romans et nouvelles pleins de charme et d'humour. Parmi ces 
ouvrages, publiés entre 1925 et 1955, citons "Lord Algernon", 
"La Rose de Thuringe", "Anges américains", "Amours au Palais 
Wilson", "Monsieur Stark", "Charles dégoûté des beefsteaks", 
"Le Gouverneur de Gédéon", "La Reine de la nuit" ...
A côté de ses poèmes, romans et nouvelles, Pierre Girard 
écrivit plusieurs centaines de "billets" spirituels pour les 
journaux romands, et collabora régulièrement à des émissions 
de Radio-Genève. Il est également l'auteur des livrets de la 
Fête des vignerons de 1927 et de deux grandes oeuvres 
scéniques de Jaques-Dalcroze ("Les Belles vacances", 1920 et 
"La Fête de la jeunesse et de la joie", 1923).
Pierre Girard fut en 1951 lauréat du Grand Prix de 
littérature de la Ville de Genève. Il est décédé le 28 
décembre 1956.
Le fonds Pierre Girard est entré à la Bibliothèque 
publique et universitaire en 1985 (don de Mme Marion Girard, 
1985/12). Auparavant, la BPU avait acheté les manuscrits, 
superbement reliés en 17 volumes, provenant de la collection 
du bibliophile Théophile Bringolf (1981/22). Et elle avait 
reçu en don de Mme Eisa Bonifas la correspondance adressée par 
Pierre Girard à ses amis Henri et Eisa Bonifas (1977/10). On 
trouvera également ici les manuscrits offerts par Pierre 
Girard à son grand ami Jacques Chenevière, qui se trouvaient 
dans les papiers de celui-ci (1977/41).
Corinne Chevrot
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I) CORRESPONDANCE Ms. fr.
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3I) C O R R E S P O N D A N C E  
CorresDondance adressée à Pierre Girard par :
Ms. fr. 6411
f. 1 AKERET, J. C. L. dactyl.s. - Genève, 17 oct. 
1951.
2-4 ALIX, Françoise. 2 l.a. et dactyl.s. 
- Neuchâtel, 24 oct. - 3 nov. 1953.
5 ANDRONIU, Alfred. L.a.s. - Lisbonne, 15 févr. 
1952 .
6 AUBARET, C. L.a.s. - Préverenges, 14 mars 
1952 .
7-9 AUBERT, Jacques. 2 l.a. et dactyl.s.
- Genève, Sao Paulo, 6 août 1943 - 17 juil. 
1952 .
Les Editions du Rhône.
10 BADRUTT, Paul et Henry. C. de vis. a.n.s. 
- Genève, 25 mai 1946.
11-14 BAER, Mme G. 4 1. et c.a.s. - Saint-Biaise, 
10 juin 1952 - 13 avril 1953.
15-16 BAGES GONZALEZ, Maria. L. dactyl.s.
- Barcelone, 10 mai 1943. (Annexe : double 
dactyl. de réponse.)
17-22 BALLARD, Jean. 3 1. dactyl.s. - Marseille,
26 oct. - 12 déc. 1941. (Annexes : esquisse 
d'un sommaire. - L. dactyl.s. Daniel Simond et 
Gérard Buchet à P 1 G '. )
Les Cahiers du Sud.
23 BALLY, Charles. C. de vis. a.n.s. - Genève, 
s.d. (Avec env.)
24-27 BARBEY, Bernard. 2 l.a.s. - Paris, 28 févr. 
1952 et s.d. (Annexe : 1. dactyl.s. B' B' à 
Marion Girard, 10 juil. 1952.)
Légation de Suisse en France.
28-31 BARDE, Edmond. 3 l.a.s. - Genève, 18 juil. 
1946 - 26 déc. 1952.
4Ms. fr. 6411 (suite)
f. 32 BARGA, Corpus. L.a.s. - Paris, 14 mars 1924. 
El Sol.
33-41 BAUD-BOVY, Daniel. 8 1. et c.a.s. - Genève, 
Aeschi, 25 mai 1946 - 21 janv. 1953 et s.d.
42-45 BAUER, Gérard. 2 l.a.s. - Paris, 30 mai - 
10 juin 1952. (Avec 2 env.).
46 BELPERROUD, A. L.a.s. - Lausanne, 28 juin 
1951.
47-48 BENOIT, M. L.a.s. - Cologny, 15 mars 1944.
49 BERCHER, Fernand. L.a.s. - Genève, 28 déc. 
1943 .
50 BERCHET, Henri-F. L.a.s. - Lausanne, 16 mars 
1952 .
Tribune de Lausanne.
51 BERLIE, Maurice. L.a.s. - Genève, 22 juin 
1943 .
52-53 BERNARD, Edouard. 2 l.a.s. - Genève, 12-16 
mai 1953.
54-55 BERNARD, William. L.a.s. - Genève, 6 sept. 
[ ] •
56-57 BERTHET, Marius. 2 l.a.s. - Genève, 26 mars 
1946 et s.d.
58-75a BERTSCHI, Arthur. 16 l.a.s. - Zurich, 29 sept 
1941 - 20 déc. 1956 et s.d. (Annexe : faire- 
part de mariage.)
76-79 BEUCLER, André. 2 l.a.s. - Paris, 27 sept. 
1924 et s.d. (Annexe : menu.)
80 BIDDER, H. von. L. dactyl.s. - Grindelwald, 
31 mai 1951. (Ail.)
Kurverein Grindelwald.
81-82 BIELER, Madeleine. L.a.s. - Savièse, 26 sept. 
1944 .
83-86 BINET, Jean. 4 l.a.s. - Trélex, Genève et 
s.l., 26 janv. - 21 mai 1945 et s.d.
87-89 BLANCHET, Maurice. L.a.s. - Marseille, 19 oct 
[ ] •
90 BLASER, Edouard. L.a.s. - Zurich, 6 juin 
1944 .
5Ms. fr. 6411 (suite)
f. 90a BLOCH, Jean Richard. L.a.s. - La Mérigote (?) 
p. Poitiers, 28 août 1927.
91 BLONAY, Marthe de. L.a.s. - Genève, s.d.
92 BLONDEL, Louis. C.a.s. - Bugnaux s/Rolle, 
14 juil. 1922.
93-103 BODINIER, Claude. 8 l.a.s. - Neuchâtel, Le 
Roc s/Cernaux et s.l., 22 oct. 1943 - 4 sept. 
1945 et s.d.
104-107 BOIMOND, Pierre. L.a.s. - Genève, 2 janv. 
1954. (Avec poèmes a.).
108 BOISSEVAIN, Charles. C.a.s. - Genève, 26 juin 
1943 .
109-109d BONIFAS, André. L. dactyl.s. - Berne, 24 déc. 
1948. (Annexe : texte dactyl. corrigé.) 
Croix-Rouge suisse.
110-111 BONIFAS, Paul. L.a.s. - Genève, 14 oct. 1943.
112 BONNARD, Mme. L. dactyl.s. - Nyon, 5 mai 1948.
113-117 BOPP, Léon. 5 1. et c.a.s. - Genève, 19 juil. 
- 3 août 1945 et s.d.
118 BOUCHARDY, H. L. dactyl.s. - Saconnex-d1Arve, 
20 avril 1946.
Armée suisse. Lieutenant-colonel.
119 LE BOUQUET DE LA QUINZAINE. L. dactyl.s. 
- Berne, 18 févr. 1943.
120-122 BOURQUIN, Constant. 3 l.a.s. - Genève, 29 juin 
1945 - 15 mai 1948.
Les Editions du Cheval ailé.
123 BOUVIER, Auguste. C.a.s. - Genève, 21 août 
1948 .
124-125 BOUVIER, Bernard. L.a.s. - Genève, 9 sept. 
1921.
126 BRAUN-CHALLAND, Mme. L.a.s. - Berne, 12 févr. 
1945.
127-132 BRINGOLF, Théophile. 4 l.a. et dactyl.s.
- Neuchâtel, 13 oct. 1942 - 29 sept. 1945. 
(Annexes : Double dactyl. de réponse. - Billet 
dactyl.s. W.S. Kundig à P' G'.)
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133-137
138-139
140-153
154
155-161
162
163
164-165
166-188
189-190
191
192-224
BRUN, Jeanne. 3 l.a.s. - Genève, 18 déc. 1952 
- 29 déc. 1953.
BRYHER, Winifred. L. dactyl.s. - Burier-La 
Tour (Vaud), 4 juin 1948.
BUENZOD, Emmanuel. 11 l.a.s. - Vevey, "En 
Valais", Morges, 16 mars 1924 - 31 déc. 1952.
BURNIER, G. L. dactyl.s. - Vich, 5 mars 1951. 
Commune de Vich.
CAILLER, Pierre. Editeur. 6 l.a. et dactyl.s. 
et n.s. - Genève, 27 févr. 1947 - 26 déc. 1950. 
(Annexe : Prospectus.)
(suite)
CAROLLY, Romée. C.a.s.
CHABLE, Jacques-Edouard. L.a.s. 
28 oct. 1941.
Service de presse suisse.
Genève, 15 déc. 1944 
Neuchâtel,
CHANTRE, Ami. L.a.s. S . 1. n. d .
CHAPONNIERE, Paul. 23 1., c. et billets a.s.
- Genève, 5 juil. 1922 - 12 juin 1953.
Journal de Genève.
CHARREY, René. L.a.s. - Genève, 3 févr. 1947
CHENEVIERE, Fernand. L.a.s. - Céligny,
17 juil. 1943.
CHENEVIERE, Jacques. 23 l.a. et dactyl.s.
- Genève, Montana, Bellevue [etc.] et s.l.,
[1917] - 18 juin 1
225-226 CHOUX, Jean. L.a.
227 CLERC, Charly. L.
228-229 CLERC, Jean-Louis.
23 sept . 1941 - 14
230 CLERC, Maurice. C
6 août 1945 .
Notaire •
231 CLOUZOT , Jeanne.
232-233 COLETTE . 2 l.a.s.
7Ms. fr. 6411 (suite)
f. 234 CORMIER, Henri. L. dactyl.s. - Genève, 
26 janv. 1944.
Palais d'Hiver.
235-236 COUGNARD, Jules. L.a.s. - Genève, 25 janv. 
1912 .
237-238 COURGENAY, Gilberte de. 2 1. et c.a.s. 
- Zurich, Lugano, 11-20 juil. 1942.
239-240 CRAMER, Alice. 2 c.a.s. - S.l.n.d.
241 CUCHET-ALBARET, Emilia. C.a.s. - Les 
Cardamines, 23 févr. 1953.
242 DARD, Georges. L. dactyl.s. - Genève, 5 janv. 
1951.
Rexim S.A.
243-247 DARDEL, Lucien de. 41. dactyl.s. - Neuchâtel, 
16 janv. 1942 - 17 mai 1943. (Annexe : double 
dactyl. de réponse.)
Curieux.
248-249 DELACOSTE, Suzanne. 2 l.a. et dactyl.s.
- Fribourg, 29 avril 1944 - 20 mars 1946.
250-251 DELETANG-TARDIF, Yanette. 2 l.a.s. - Neuilly 
s/Seine, 27 sept. 1949 - 30 juil. 1950.
252 DELHORBE, Florian. L.a.s. - Lausanne, 19 nov. 
1943 .
L'Action.
253 DEMARTINES, C. C.a.s. - Bioley, s.d.
254-260 DESCOEUDRES, Eric. 6 1. dactyl.s. et n.s.
- Bâle, 4 avril - 16 oct. 1951. (Annexe : L. 
dactyl.s. A. Rotach à P' G', 1948.)
Union suisse des coopératives de consommation.
261-261b DESSOULAVY, J.-J. L. dactyl.s. - Genève,
23 avril 1952. (Annexe : Photocopie de l'avant- 
propos de P ' G' à "Quarante ans de scoutisme à 
Genève, 1912-1952" de J.-J. D'.)
262-266 DORET, Gustave. 21. et c.a.s. - Lutry et 
s.l., 22 août 1927 - 23 sept. 1941.
267 DUBOIS, Henriette. L.a.s. - Arbon, 28 juin 
1945 .
Belle-mère de P' G'.
268 DUBOIS, Jeanne. C.a.s. - [Genève ?], 26 sept. 
1952 .
8Ms. fr. 6411 (suite)
f. 269 DUBUIS (?), J. L.a.s. - Corbeyrier, 30 mars
1939 .
27 0-27la DUMAY, Raymond. 3 1. dactyl.s. - Paris,
26 mars 1946 - 5 mars 1948.
La Gazette des Lettres.
272-273 DUMUR, Louis. L.a.s. - Paris, 16 avril 1920.
(Avec env.).
Mercure de France.
274 DUPLAIN, Georges. L. dactyl.s. - Lausanne,
30 mai 1947.
Gazette de Lausanne.
275 DURTAIN, Luc. Billet a.s. - Paris, s.d.
276 DUVERNOIS, Henri. L.a.s. - Paris, s.d.
277-287 EGLOFF, Walter. 4 1. dactyl.s. - Fribourg,
11 sept. 1945 - 19 avril 1951. (Annexes : 
Contrat. - Décomptes honoraires. - C. de vis.) 
Librairie de l'Université.
288 FAESI, Robert. L. dactyl.s. - Zurich, 4 sept.
1944 .
Fondation Schiller suisse.
289-294 FAYOL, André. 3 1. dactyl.s. - Paris, 28 févr.
- 12 nov. 1953 et s.d.
295-296
297-302
303
3 04-3 04a 
305-402
FORMES ET COULEURS. L. dactyl.s. - Lausanne,
23 mars 1948. (Annexe : double dactyl. de 
réponse.)
FOSCA, François. 6 l.a.s. - Genève, 4 mai 1948
- 14 juil. 1951 et s.d.
FOURNET, Charles. L.a.s. - Genève, 1 janv. 
1945.
FRANCELL, Fernand. C.a.s. - Paris, 23 août 
1951. (Avec photographie. - Annexe : Programme 
de concert "Thé Francell".)
FRANCILLON, Clarisse. 41 l.a. (1 dactyl.) s.
- Paris et s.l., juil. 1944 - juin 1948 et s.d.
26 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
9Ms. fr. 6412
f. 1-26 FRANZONI, François. 2 l.a.s. - Berne, Chêne- 
Bougeries, 11 févr. 1918 - 26 avril 1928. 
(Avec env. - Annexe : "Portrait graphologique 
de Mr Pierre Girard", texte a.s. de F1 F'.)
27 FREUSSEL, Léon. L.a.s. - Berne, 12 mars 1952.
28 GARDIOL, Annette. L.a.s. - Genève, 13 févr. 
[ ] •
29-30 GAUTHIER, Simon. 2 c.a. et n.a.s. - En 
campagne, 19 mars 1943 et s.d.
31 GILLIARD, Edmond. C.a.s. - Lausanne, 6 oct. 
1914 .
Les Cahiers vaudois.
32-38 GIRARD, André. 4 l.a.s. à son père P' G'. 
- Zurich, New York et s.l., 4 sept. 1939 - 
12 déc. 1956. (Avec env.)
39 GODOY, Armand. C.a.s. - S.l.n.d. (Avec poème 
impr.).
40-46 GOS, Albert. 5 l.a.s. à Eugène Girard.
- Zermatt, Genève, 14 août 1908 - 6 juil. 1927.
47-55 GOS, Charles. 7 1., c. et c. de vis. a.s.
- Leysin, Les Granges s/Salvan, Vissoie [etc.], 
19 déc. 1941 - 30 juin 1946. (Avec env.)
56-60 GRASSET, Alexis. 4 l.a. et dactyl.s.
- Villars s/Bex, Genève, 25 janv. 1946 - 
29 avril 1952.
Amis des Beaux-Arts, Athénée-Genève.
61 GRAVEN, Jean. L.a.s. - Genève, 22 sept. 1951.
62 GRAZIANO, Mme. L.a.s. - Genève, 12 nov. 1953.
63-65 GRELLET, Pierre. 3 1. et billet a. et dactyl. 
s. - Chailly s/Clarens, Lausanne, 15 mai - 
17 oct. 1945.
66-69 GUIBENTIF, Edouard. L.a.s. - Genève, 13 mars 
1948 .
70 GUILLAUME, F. L.a.s. - Bourges, 15 mars 1952.
71 GUYOT, Charly. C.a.s. - Neuchâtel, 17 déc. 
1952 .
1 0
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f. 72 HALDAS, Georges. Billet a.s. - Genève, 
25 juil. 1944.
73-74 HATT, Mme. L.a.s. - Vandoeuvres, 6 déc. 
[ ] •
75-76 HAUERT, Simone V. 21. dactyl.s - Lausanne, 
14 nov. 1946 - 12 févr. 1952.
Annabelle.
77 HAUSER, Hermann. C. dactyl.s. - Boudry, 
14 janv. 1942.
La Baconnière.
78 HENRIOD, H. L.a.s. - S.I., 22 oct. 1943.
79 HIRSIG, Werner. L. dactyl.s. - Lausanne, 
9 août 1943.
Destin, Revue d'astrologie.
80 HOCHREUTINER, B.P.G. L. dactyl.s. - Genève, 
27 mars 1942.
Conservatoire et Jardin botaniques.
81 INDUSTRIE ET TRAVAIL. L. dactyl.s. Chable(?). 
- Neuchâtel, 24 juin 1941.
82-94a JALOUX, Edmond. 10 1. et c.a.s. - Paris, 
Chamblandes, Lutry, 15 mars 1924 - 4 oct. 1947 
(Avec env. - Annexe : Coupure de presse.)
95-97 JAMMES, Francis. L.a.s. - Orthez, 15 mars 
1912. (Avec env.)
98 JAQUES, H. L. L. dactyl.s. - Londres, 1 oct. 
1947 .
99-125 JAQUES-DALCROZE, Emile. 22 1. et c.a.s. et 
1 télégramme. - Genève, Paris, Ste-Croix,
4 janv. 1918 - 194 (?) et s.d. (Avec 4 env.)
126-127 JOUKOWSKY, Etienne. 2 1. et c. de vis. a.s. 
- Genève, 12 juil. 1949 et s.d.
Géologue.
128-132 JOUVE, Pierre-Jean. 2 l.a.s. - Montana, 
20 janv. 1916 et s.d.
133-135 JUNOD, Roger-Louis. L.a.s. - En campagne, 
20 déc. 1943.
136-137 JUNOD, Sophie. L.a.s. - S.l.n.d.
138 KOHLER, Arnold. L.a.s. - Genève, 19 oct. 1946
Ms. fr. 6412 (suite)
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f. 139-141
142
143
144
145-146
147
148-152
153
154-155
156
157-159
160
161
162
163
164
165
KREIS, Denise. 3 1. et c.a. et dactyl.s.
- Genève, 19 nov. 1953 et s.d.
Radio-Genève.
LACOUR, J. T. L. dactyl.s. - Genève, 3 juil. 
1951.
Association genevoise des éclaireurs suisses.
LANDRY. L.a.s. - Pully, 29 oct. 1952.
LANDRY, Pierre. L. dactyl.s. - La Chaux-de- 
Fonds, 15 août 1945.
Grands magasins du Panier fleuri.
LARDENNOIS, Dr Georges. 2 1. dactyl.s.
- Paris, 3 mars - 24 avril 1926.
LEBRAU, Jean. C.a.s. - Carcassonne, 12 avril 
1944 .
LESCAZE, William. 2 l.a.s. (fragments ?).
- New York, 1927 et s.d.
LEUBA, Edouard. L.a.s. - Genève, 18 mai 1945. 
Agent général d'assurances.
LOERTSCHER, Alfred. 2 1. dactyl.s. - Genève, 
17 juil. - 20 nov. 1947.
Curieux.
LOMBARD, Alfred-Eloi. C.a.s. - Genève, 8 mars 
1943 .
Hôpital cantonal. Le Chapelain.
LOSSIER, Jean-Georges. 3 l.a.s. - S.I.,
14 oct. 1952 - 3 mai 1953.
LOZE, Louis. L. dactyl.s. - Le Bichon,
30 juil. 1943.
MAINOT, Renée. L.a.s. - Paris, 8 mars 1952.
MARGUERAT, Jean. Editions. L. dactyl.s.
- Lausanne, 3 janv. 1950.
MARTEAU, Jean. L. dactyl.s. - Genève, 19 mai 
1951.
La Tribune de Genève.
MARTIN, Pierre. L. dactyl.s. - Genève,
15 déc. 1944.
MARTIN, Vio. L.a.s. - Bussigny, 30 déc. 1953.
1 2
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f. 166
167-172
173-176
177-192
193
194
MARTIN DU GARD, Maurice. L. dactyl.s. - Paris, 
23 nov. 1921.
Les Ecrits nouveaux.
MARTINET, Edouard. 3 l.a.s. - Genève, 7 sept. 
1943 - 14 oct. 1951.
Institut national genevois.
MARTINET, P. 21. dactyl.s. - Lausanne,
21-29 mai 1948. (Annexes : Double dactyl. de 
réponse. - Billet dactyl.s. Vetiker.)
Office central suisse du tourisme.
MATTHEY, Pierre-Louis. 9 1., c. et c. de vis. 
a.s. - Paris, Avenex s/Nyon, Genève et s.l.,
29 mai 1915 - 27 juin 1948 et s.d. (Avec env.)
MAUCLAIR, Camille. C.a.s. - Saint-Leu-la- 
Forêt, 6 mars [ ].
MAUROIS, André. C. de vis. a.s. - Neuilly,
s.d.
195-196 MEAUTIS, Georges. 2 1. et c.a.s. - Neuchâtel,
26-30 nov. 1943.
197-198 MERCIER, Henri. C. impr. n.s. - Genève,
25 avril 1947. (Latin. - Avec env. a.)
199-207d MERMOD, Henry-Louis. 11 l.a. et dactyl.s. et 
n.s. - Lausanne, 26 mars 1943 - 18 mars 1947. 
(Annexes : 2 doubles dactyl. de réponses.) 
Editions Mermod.
208 MERMOUD, Albert. Billet dactyl.s. - Lausanne,
3 févr. 1953.
La Guilde du livre.
209 MICHOT, Albert. L.a.s. - Bordeaux, 8 oct.
1946 .
210-263 MIOMANDRE, Francis de. 30 1. et c.a.s.
- Paris, Bugeat, Tarnac (Corrèze), 20 févr.
1923 - 
Texte a 
de P' G
12 janv. 1954. (Avec 3 
. et dactyl.s. F ' de M 
' "June, Philippe et 1
env. - Annexe 
' sur 11 ouvrage 
'Amiral".)
264 MONNIER 
2 j anv.
, Claire-Lise. 
[ ] •
C.a.s. - Cartigny,
265 MOOSER, R.-Aloys. L. dactyl.s . - S . 1. n. d.
266-267 MOROY, 
1946 .
Elie. 2 l.a.s . - Genève, 5-10 mai
1 3
Ms. fr. 6412 ( suite)
f. 268-281 NAEF, Henri. 9 l.a.s. - Bulle, Sierre, 10 nov. 
1942 - 4 janv. 1953 et s.d.
282 NAVILLE, Dr François. L. dactyl. et a.s. 
- Genève, 2 août 1943.
283 NAVILLE, Lucien. L.a.s. - Conches, 31 mai 
[ ] •
284-292 NICOLET, Arthur. 2 1. dactyl.s. - Le Prévoux, 
Le Locle, 9-23 nov. 1951. (Annexes : poèmes 
dactyl. et a.n.s.)
293-295 NICOLLIER, Jean. 2 1. et c.a.s. - Lausanne, 
12 août 1943 - 21 janv. 1946.
Gazette de Lausanne.
295a LES NOUVELLES LITTÉRAIRES. L.a.s. [signature 
illisible]. - Paris, 192[?].
296-297 ODÉ, Société. Editions. L. dactyl.s. - Paris, 
4 août 1950. (Annexe : note d'honoraires.)
298 ODIER, Mme. L.a.s. - Blonay, 5 sept. 1943.
299 ODIER, Henri. C. de vis. a.n.s. - Genève, 
5 déc. 1917.
300-301 ODIER, Marguerite. L.a.s. - Cologny, 17 janv. 
1946 .
302-303 PANTHES, Marie. L.a.s. - Genève, 4 nov. 1948.
304 PASCHE, Jean-Marc. L.a.s. - Genève, 2 juin 
1953 .
305 PAULHAN, Jean. L.a.s. - Paris, 26 sept. 1947. 
NRF.
306-307 PENISTON, Yvonne. L. dactyl.s. - Bellerive, 
18 févr. 1952.
308 PERRET, André. L.a.s. - S.l.n.d.
309-310 PERRET, L. (?). 2 1. et c.a. et dactyl.s. 
- Genève, 30 déc. 1942 - 25 mai 1946.
311 PERROT, Marie-Claire. L.a.s. - Genève, 30 juin 
1951.
312 PETITPIERRE(?), Jacques. C.a.s. - Berne, 8 mai 
1946.
313 PITTARD, Eugène. L.a.s. - S.I., 8 mai 1953.
1 4
f. 314 POCHON. L. dactyl.s. - Macolin, 14 sept.
1945 .
Département militaire fédéral.
315-316 PORTES DE FRANCE. 2 1. dactyl.s. Roger
Schaffter. - Porrentruy, 24 janv. - 15 nov. 
1946.
317 POURTALES, Guy de. L.a.s. - Etoy, 22 janv.
1941.
Ms. fr. 6412 (suite)
318 PRO ARTE. Fondation. L. dactyl.s. H. Hubacher
et A. Melliger. - Berne, 13 nov. 1953.
319-323 QUÉANT, Olivier. 4 1. dactyl.s. - Paris,
13 mars - 7 avril 1951. (Annexe : L. dactyl.s. 
M. Maillard.)
Plaisir de France.
324
326
327-328
329
330
RADIO-GENEVE. L. dactyl.s. M.C. Mayor.
- Genève, 6 déc. 1948.
RAYMOND, Marcel. L.a.s. - Genève, 4 oct.
1952 .
RÉGION DU LÉMAN. Commission de propagande.
2 1. dactyl.s. - Montreux, 14 févr. - 4 avril 
1951.
REYMOND, André. L. dactyl.s. - Genève,
14 avril 1952.
RHEINWALD, Albert. L.a.s. - S.I., 20 janv.
1953 .
331-332 RICHARD, Simone. Mme Albert R'. L.a.s.
- Genève, 8 mai 1946.
333 RISOLD & Fils. Imprimerie. L. dactyl.s.
- Genève, 28 oct. 1941.
334-359 RIVAZ, Alice. 20 l.a.s. Alice Golay.
- Genève, Lausanne, 5 févr. 1944 - 15 juil. 
1951 et s.d.
360-361 RIVE(?), Françoise. L.a.s. - Genève, 7 mai
1953 .
362 ROSNY aîné, J. H. L.a.s. - Paris, 10 mai
1931.
363-379 ROSSET, Marcel. 14 1. et c.a.s. - Genève,
Cassis, 22 nov. 1945 - 26 nov. 1953 et s.d. 
(Avec quelques lignes a.s. Michel Simon à 
P' G'.)
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Ms. fr. 6412 (suite)
f. 380 ROSSIER, Edmond. C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d.
381-386 ROUD, Gustave. 3 l.a.s. - Carrouge (Vaud), 
2 sept. 1917 - 28 déc. 1950.
387-388 ROUGEMONT, Denis de. L.a.s. - Paris, s.d. 
(Annexe : faire-part de mariage.)
389-392 ROULET, Thérèse. 2 l.a.s. - La Chaux-de-Fonds 
Zurich, 17 mars - 21 avril 1948.
23 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. fr. 6413
f. 1 SAMPEDRO, José Luis. L.a.s. - Madrid, 2 juin 
1951.
2 SAUSSURE, Raymond de. L.a.s. - New York, 
28 mai 1941.
3-4 SAVARY, Julia. Mme Léon S 1. 2 l.a.s. - Berne, 
27 août - 15 sept. 1944.
5 SAVARY, Léon. L.a.s. - Paris, 4 mars 1950.
6 SCHERTLIN, Marguerite. C.a.s. - Genève, 
20 nov. 1952.
7-11 SCHMITT, Marie-Henriette. 2 poèmes a.s. 
- St-Luc, 3 août 1943. (Annexe : L.a.s. 
Marcelle Galopin à P' G'.)
12 SEIPPEL, Paul. L.a.s. - Zurich, 16 mai 1918. 
Société des Ecrivains suisses.
13-36 SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS SUISSES. 3 1. dactyl.s. 
Franz W. Beidler. - Zurich, 6 févr. 1948 - 
22 oct. 1953. (Annexes : Doubles dactyl. de 
51. de P' G' et de 6 1. de la SES le 
concernant. - Lettres-circulaires et 
programme.)
37-38 SOUPAULT, Philippe. L.a.s. - Arcachon, s.d.
39-79d SPIESS, Henry. 33 1. et c.a.s. - Morges, 
Genève, 31 janv. 1913 - 7 mars 1938. (Annexes 
"Mouvements", "Ronde"... etc., poèmes a. et 
impr.s.)
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Ms. fr. 6413 ( suite)
f. 80 SPRING, Marcelle. L.a.s. - Genève, 21 févr. 1951.
8l-88a STRONG, George Templeton. 6 1., c. et c. de 
vis. a.s. et n.s. - Genève, 1 févr. 1931 - 
10 avril 1944. (Annexes : Programme de concert. 
- Photocopie d'un article de P 1 G 1.)
89 LA SUISSE. Journal du matin. L. dactyl.s. 
- Genève, 27 déc. 1953.
90 SUPERVIELLE, Jules. L.a.s. - Paris, 23 févr. 
1927 .
91-92 SYKES, Robert. L.a.s. - Lyon, 23 janv. 1945.
93-94 TANNER, Henri. L.a.s. - "A l'étranger", 
24 avril 1945.
95 TAVAN, Edouard. C.a.s. - Champel, 22 déc. 
1914 .
96-101 THIEBAUT, Marcel. 5 1. dactyl.s. - Paris, 
17 sept. 1948 - 9 nov. 1953. (Avec quelques 
lignes a.)
La Revue de Paris.
102-103 THIERRIN, Paul. 2 1. dactyl.s. - Bienne, 
9-16 oct. 1953.
Les Editions du Panorama.
104 THOMAS, Max-Marc. L. dactyl.s. - Genève, 
17 févr. 1953.
Revue de la Croix-Rouge suisse.
105 LES TRANSPORTS PUBLICS. L. dactyl.s. G. 
Chaudet. - Lausanne, 12 mai 1948.
106-134 TRAZ, Robert de. 25 1., c. et c. de vis. a.s. 
et n.s. - Genève, Pregny, Paris [etc.] et s.l., 
7 oct. 1912 - 14 juil. 1944 et s.d. (Avec env.)
135 TRAZ, Valentine de. L.a.s. - Genève, 17 mars 
1953 .
136-137 TRIBUNE DE GENEVE. L.a.s. [signature illi­
sible] - Genève, 4 déc. 1945.
138 TROIS SOURCES, Editions des. L. dactyl.s. 
- Bienne, 24 janv. 1948.
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Ms. fr. 6413 (suite)
f. 139-149 TROLLIET, Gilbert. 10 1. et c.a. et dactyl.s. 
- Genève, 7 avril 1942 - 21 sept. 1951 et s.d. 
(Annexe : "La Cloche", poème dactyl.)
Editions du Continent. Revue de Suisse.
150-151a VALLETTE, Dr L. G. 3 1. et c. de vis. a. et 
dactyl.s. - Genève, 6 mai 1943 - 21 mai 1948.
152-154 VAUDOYER, Jean-Louis. 3 l.a.s. - Paris, 
30 nov. 1925 - 7 mai 1950.
155 VEILLON, Paul. C.a.s. - Genève, 30 mars 1951.
156-160 VILLAT, Joseph. L. dactyl.s. - Neuchâtel,
4 sept. 1950. (Annexes : "L'art littéraire est- 
il une affaire ?", texte dactyl.s. - Double 
dactyl. d'une 1. d'Alfred Loertscher à J' V'.)
161-164 WALZER, Pierre-Olivier. 4 l.a. et dactyl.s. 
- Porrentruy, Berne, 10 sept. 1943 - 17 oct. 
1945 et s.d. (Une 1. est incomplète.) 
Editions des Portes de France.
165 WEBER-PERRET. L.a.s. - Genève, 21 oct. 1946.
166 WECKERLE, Rudolf. L. dactyls. - Schaffhouse, 
15 sept. 1951. (Ail.)
167 WESNER-ENGELER, Mme R. C.a.s. - Zurich, 
18 déc. 1952.
168-214 WIBLÉ, Eugène. 16 1. et c.a. et dactyl.s.
- Genève, En campagne, 20 août 1943 - 21 déc. 
1953 et s.d. (Annexes : 8 textes a. et dactyl. 
d'Eugène Wiblé sur les solstices.)
215 WINDISCH. L.a.s. - S.l.n.d.
216-234 WISSMER, Pierre. 6 1. et c.a. et dactyl.s.
- Genève, Ascona, Paris, 26 juil. 1941 - 
14 févr. 1951. (Annexes : 31. dactyl.s. René 
Dovaz à P' G'. - Doubles dactyl. de 6 1. de 
P' W' et P' G' à Radio-Genève, la SUISA, etc.)
235 WITTMANN, René. L. dactyl.s. - Genève, 22 oct 
1951.
235a WUST, Anne-Marie. L.a.s. - Genève, 28 mai 
[ ] •
236-238 ZBINDEN, Zazielle. Mme Julien-François Z'.
2 1. et c.a.s. - La Sallaz, Valombré, 27 oct. 
1952 - 21 avril 1953.
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Ms. fr. 6413 (suite)
f. 239-243 
244-246
247-248
249-251a
ZERMATTEN, Maurice. 5 l.a.s. - Sion, 
St-Martin, 16 mai 1940 - 1 août 1948.
ZIEGLER, Henri de. 3 l.a. et dactyl.s.
- Genève, 21 sept. 1945 - 20 mai 1952. 
Université de Genève, Faculté des Lettres.
ZIGHERA, Léon. 2 l.a.s. à M. et Mme Pierre 
Girard. - Paris, 20-29 nov. 1950.
ZYSSET, Amy. 3 1., c. et c. de vis. a.s. et 
n.s. - Porrentruy, 5 juil. - 4 oct. 1943 et 
s. d.
f. 252-284 
285-313 
314-341
Correspondants non identifiés :
14 l.a.s. "Lucy". - La Chaux-de-Fonds, Nyon, 
1945 et s.d.
13 1. et c.a.s. "Madeleine" [Lévy ?].
- [La Chaux-de-Fonds ?], Begnins, 1946 et s.d.
16 lettres et cartes de correspondants non 
identifiés.
Correspondance de circonstance :
f. 342-394 Correspondance relative à des banquets de la
volée "1ère classique 1911" du Collège de 
Genève, en 1931, 1941 et 1951.
Avec listes de noms, convocation et menu.
Lettres de : Henri BOCHET, Léopold BOISSIER, 
Louis BRASSELER, Aymon CAILLAT, Charles CAPT, 
Jean CHAUVET, Fernand COUTAU, Georges DROZ, 
Bernard GAUTIER, Pierre GIRARD, Walter H. 
JEHEBER, Robert JOUVET, Alfred LARUE, Léon 
MORIAUD, Adolphe MULLER, Bernard NAEF, Jean 
ODIER, Marcel OFTERDINGER, Jacques de SAUSSURE, 
Jean WACHSMUTH.
Voir aussi : "Chansons pour le XXXe anniver­
saire de notre sortie du collège" (Ms. fr. 
6433/8) .
f. 395-438 Correspondance relative à la remise du Prix
de la Ville de Genève à Pierre Girard en 1951.
Lettres de : Conseil administratif de la Ville 
de Genève (s. Marius Noul). - Bernard BARBEY, 
Ch.-H. BARBIER, A. BELPERROUD, Lucien BERAUD, 
Arthur BERTSCHI, Emma BINET, Géra BOIMOND- 
K0R0L0U, Henri et Elsy BONIFAS, Léon BOPP,
1 9
f. 395-438 Paul CHAPONNIERE, Charly CLERC, Jeanne et
(suite) Daniel CLOUZOT, M. et Mme Jacques COLLET,
Emilia CUCHET-ALBARET, Mme A. DENDUYTS, 
François FOSCA, Dr et Mme GROSGURIN, Fred 
HEFBY (?), Jean-Georges LOSSIER, Yvonne MARTIN 
Edouard MARTINET, Albert MICHOT, Henri NAEF, 
Ellen REIBOLD DE LA TOUR, Alice RIVAZ, Marcel 
ROSSET, Mme Jean ROUX, Martha SCHULZ, Henri 
TANNER, Valentine de TRAZ, Gilbert TROLLIET, 
Otto WEISSEL, Mme A. ZANELLO-CINGRIA, Henri de 
ZIEGLER.
Voir aussi : Coupures de presse concernant ce 
Prix (Ms. fr. 6442/5).
20 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. fr. 6413 (suite)
Correspondance échangée entre Pierre et Marion 
GIRARD d'une part, Henri et Elsv BONIFAS 
d'autre part.
Henri Bonifas (1887-1952) était un humaniste, 
proche d'Adolphe Appia et de Jaques-Dalcroze. 
Théologien et pasteur à Genève, il quitta 
ensuite le ministère et enseigna à Lausanne 
dans des écoles privées. Il épousa Elsy 
Ellenberger en 1946 et vécut dès lors à 
Leysin.
Ms. fr. 6414 BONIFAS, Henri. 266 1. et c.a.s. - Lausanne,.
Grandchamp, Leysin [etc.], 20 août 1942 - 
11 sept. 1952.
11 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. fr. 6415 BONIFAS, Mme Henri, née Elsy Ellenberger.
106 1. et c.a.s. - "Galatée", Bulle, Leysin 
[etc.], 27 déc. 1944 - 23 août 1953 et s.d. 
(Annexes : fragment de 1. et photographie.)
6 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. fr. 6416-6418
GIRARD, Pierre. 527 1., c. et billets a.s. et 
9 télégrammes à Henri Bonifas. - Genève, 
Philadelphie, Heidelberg [etc.], 7 janv. 1932 
12 sept. 1952. (2 1. sont de la main de Mme
Girard.)
30 env. dans 3 cartons de 350 x 275 mm.
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Ms. fr. 6419
f. 1-236 GIRARD, Pierre. VfO 1., c. et billets a.s. à
Elsy Bonifas. - Genève, Bellerive, 8 juil.
1945 - X I ncv. 1956 et s.d.
237-268 GIRARD, Marion. Mme Pierre G'. 22 1. et c.a.s.
à Elsy Bonifas. - [Genève], 23 mars 1954 - 
8 mai 1957 et s.d.
8 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Correspondance adressée à Mme Pierre Girard, 
née Marion Dubois.
Ms. fr. 6420
f. 1-129
f. 1 
2-4
5
6 
7
Correspondance relative à la mort de 
Pierre Girard (28 déc. 1956), et quelques 
autres lettres :
BAER, Mme G. L.a.s. - St-Blaise, 30 déc. 1956.
BARDET, Ninette et Pierre. 2 1. et c. de vis. 
a.s. et n.s. - S.I., 29 déc. [1956] et s.d.
BAUD-BOVY, Aline. L.a.s. - Genève, 7 janv. 
[1957].
BENOIT, Ellen et Charles. L.a.s. - Genève,
30 déc. 1956.
BERCHTOLD, Alfred. L.a.s. - Chêne-Bougeries,
19 mars 1968.
8-11
12
13-15
BERTSCHI, Arthur. 4 l.a.s. - Zurich, 24 déc. 
1956 - 3 janv. 1957.
BINET, Edmond. C.a.s. - Genève, [déc. 1956].
BINET, Jean. 2 l.a.s. - Lugano et s.l.,
23-30 déc. 1956.
16-21 BONIFAS, Elsy. 4 l.a.s. - Cité-Derrière,
"Galatée", Les Charmettes, 25 déc. 1956 - 
12 janv. 1957 et s.d.
22 BOUVIER, Auguste. C.a.s. - Cologny, 1 janv.
1957 .
23 BOVET, François. C.a.s. - Genève, 3 janv. 
[1957].
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Ms. fr. 6420 (suite)
f. 24-25 BRUN, Jeanne. L.a.s. - Genève, 6 janv. 1957.
26 BUENZOD, Emmanuel. L.a.s. - La Tour-de-Peilz, 
30 déc. 1956.
27 BUENZOD, Lisette. L.a.s. - Genève, 29 déc. 
[1956].
28 CHAPONNIERE, Augusta. C.a.s. - Genève, 30 déc 
[1956].
29 CHAUVET, Jean. C.a.s. - Vernier, 30 déc. 
[1956].
30 CLERC, Charly. L.a.s. - Lugano, 1 janv. 1957.
31 CLOTTU, Germaine. C.a.s. - Berne, 1 janv. 
1957 .
32 CONFRÉRIE DES VIGNERONS. L. dacty.s. Dd. 
Dénéréaz et Ph. Dénéréaz. - Vevey, 7 janv. 
1957 .
Fête des vignerons, août 1955.
33-35 CORNAZ, Oscar. 2 c.a.s. - Lausanne, 1-14 janv 
1957 .
36 DECREY, R. L.a.s. - Lausanne, 30 déc. 1956.
37 DRUZ, Adèle. C.a.s. - S.l.n.d. [1956].
38 DUCHOSAL, Jean. C. de vis. a.s. - Vaumarcus, 
31 déc. 1956.
39 DUCHOSAL, Dr Pierre W. C.a.s. - Genève, 
2 janv. 1957.
40 DUCOMMUN, Laurette. L.a.s. - La Chaux-de- 
Fonds, 1 [janv. 1957].
41-43 ECONOMO, Pierrette, née Dubois. 2 l.a.s. à sa 
soeur. - [Egypte], 31 déc. 1956 - 15 janv.
1957 .
44 ECONOMO, Tassy. L.a.s. à sa belle-soeur. 
- [Egypte], 31 déc. 1956.
45 FAUCONNET, Anita et Henri. L.a.s. - S.I., 
1 janv. 1957.
46 FONTANA, Suzanne. L.a.s. - S.I., 29 déc. 1956
47 FOSCA, François. L.a.s. - Genève, [déc. 1956]
48 FRANCILLON, Clarisse. C. de vis. a.n.s. 
- Paris, [déc. 1956].
. s. .s.
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Ms. fr. 6420 (suite)
f. 49 GAGNEBIN, Bernard. C. de vis. a.n.s. - S.I., 
[déc. 1956].
50 GAMPERT, F. L.a.s. - Chougny, 31 déc. 1956.
51 GAUTIER, Charles. L.a.s. - Chêne-Bougeries, 
31 déc. [1956].
52-58 GIRARD, André. 2 l.a.s. à sa belle-mère.
- New York, 4-7 janv. 1957. (Avec 2 env.).
59-61 HAYNES-MIEVILLE, Gabrielle. L.a.s. - Royston 
(Angleterre), 19 janv. 1957. (Avec env.).
62 HESS, Liliane. L.a.s. - S.I., 6 janv. 1957.
63-64 JACCARD, L. F. Pasteur. L.a.s. - Vevey, [déc. 
1956].
65 JACOBI, M. et Mme Pierre. C. de vis. a.n.s. 
- Genève, [déc. 1956].
66 JACOBI, Théodore et Emmy. L.a.s. - Genève, 
30 déc. 1956.
67 JALOUX, Germaine. Mme Edmond J'. L.a.s. 
- Lausanne, [déc. 1956].
68 JEANNERET, Marie et Albert. L.a.s. - Vevey, 
1 janv. 1957.
68a JUNOD, Louis. L.a.s. - Lausanne, 30 déc. 1956
69 KRAFT, Raoul et Blanche. C.a.s. - S.I., 
29 déc. 1956.
70 KREIS, Denise. C.a.s. - Genève, 30 déc. 
[1956].
71-72 LOSSIER, Jean-Georges. 21. et c. de vis. a.s 
- Genève, 28 déc. 1956 - 2 janv. 1957.
73 LULLIN, Jean. C. de vis. a.n.s. - Genève, 
[déc. 1956].
74 MARTIN, M. et Mme Jean. C. de vis. a.n.s. 
- Cartigny, [déc. 1956].
75 MATHEY, Paul. C.a.s. - Cartigny, [déc. 1956].
76-77 MAUNOIR, Andrée. L.a.s. - S.I., 3 janv. 1957.
78 MIEVILLE-CHAVANNES, Laure H. C.a.s. - Chailly 
Lausanne, 3 janv. 1957.
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Ms. fr. 6420 (suite)
f. 79 MOOS, Georges. C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d. 
[1956].
80 MUGNIER, Henri. L.a.s. - Genève, 1 janv. 
1957 .
81-82 NAEF, Hélène. L.a.s. - Petit-Cortaillod, 
2 janv. 1957.
83-87 NAEF, Henri. 2 l.a.s. - Bulle, 26 avril 1955 - 
3 janv. 1957.
88 NEESER, Dr Jean. C.a.s. - Genève, 31 déc. 
1956 .
89 PERROT, Marie-Claire. L.a.s. - Genève, 
29 déc. 1956.
90-91 PFISTER, Marianne. L.a.s. - Zurich, 31 déc. 
1956.
92 RAYMOND, Marcel. L.a.s. - Genève, 29 déc. 
1956 .
93 RECHENBERG, Marie-Claire von. C.a.s. - Zurich, 
30 déc. 1956.
94-95 REVERDIN, Henri. C.a.s. - Genève, 15 janv. 
1957 .
96 ROSSET, Liliane. L.a.s. - Genève, 13 janv. 
[1957] .
97-98 SCHALLER, Victor. L.a.s. - Genève, s.d. [déc. 
1956].
99 SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS SUISSES. L. dactyl.s. 
Hans Zbinden et Franz W. Beidler. - Zurich,
3 janv. 1957.
100 SOULIÉ, Claire. C.a.s. - Genève, 3 janv. 
[1957].
101 TANNER, Henri. C.a.s. - S.I., 29 déc. 1956.
102 THOMAS, André-P. L. dactyl.s. - Genève,
29 déc. 1956.
"13/12". Organe de l'Assoc. romande du 
personnel de la librairie et de l'édition.
103 THOMAS, Max-Marc. C. de vis. a.n.s. - S.I., 
31 déc. 1956.
s i
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f. 104
105
106-107
108
THURIG, R. L. dactyl.s. - Genève, 29 déc.
1956 .
Pasche & Cie.
WEBER-PERRET. C.a.s. - Chêne-Bourg, 2 janv.
1957 .
WIBLÉ, Eugène. L.a.s. - Genève, 30 déc. 1956.
WISSMER, Pierre. L.a.s. - Genève, 31 déc. 
1956.
109 WITTGENSTEIN, Violette. C.a.s. - Lausanne,
4 janv. 1957.
110 ZBINDEN, Julien-François et Zazielle. L.a.s. 
- Lausanne, 30 déc. 1956.
111 ZIEGLER, Henri de. L.a.s. - Genève, 30 déc. 
1956.
112-129 15 lettres et cartes de correspondants non
identifiés.
130-150
130-145
146-149
150
151-157
Correspondance avec divers éditeurs, 
concernant la réédition d'oeuvres de 
Pierre Girard :
RENCONTRE. Editions. 10 1. et c .a. et 
dactyl.s. Michel Dentan et Pierre B. de Murait.
- Lausanne, juin 1969 - 22 nov. 1971.
(Annexes : Brouillon de réponse. - Contrat et 
avenant.)
LE LIVRE DU MOIS. L. dactyl.s. Huber.
- Lausanne, 20 mars 1970. (Annexe : Contrat.)
L'AGE D'HOMME. L. dactyl.s. Claude Frochaux.
- Lausanne, [1988].
Documents relatifs au mariage de sa soeur 
Pierrette Dubois avec Tassy Economo, le 
10 janv. 1943 :
Discours d'Albert et de Marthe Dubois à ce 
mariage. - L.a.s. Tassy et Pierrette Economo à 
Marion Girard, 12 janv. 1943.
Annexe : L.a.s. André Evard à Monsieur Dubois 
(frère de Marion Girard ?), 22 mars 1944.
6 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
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Dossiers fcorrespondance reçue, rapports avec 
les éditeurs, comptes rendus parus dans la 
presse...) constitués par Pierre Girard sur 
les ouvraaes suivants :
Ms. fr. 6421
1. Syrup [ou : Syrup de Cassis] . Kundig,
Genève 1941.
- Correspondance reçue, 1941-1942. Lettres de :
f. 1 BARRAUD, J. C.a.s. - Genève, 20 déc. 
[1941?] .
2 BERTSCHI, Arthur. L.a.s. - S.I., 24 déc. 
1941.
3-4 BUENZOD, Emmanuel. L.a.s. - Vevey, Noël 
1941.
5 CHABLE, Jacques-Edouard. L.a.s. - S.I., 
22 déc. 1941.
6-7 CLERC, Jean-Louis. L.a.s. - Zurich, 21 déc. 
[1941].
8 FRANCILLON, Clarisse. L.a.s. - Villette, 
[1941].
9 MARTEAU, Jean. L.a.s. - Genève, 3 janv. 
1942 .
10 MARTIN, Jean. L.a.s. - Genève, 19 déc. 1941. 
Journal de Genève.
11 MERMOD, Henry-Louis. L.a.s. - Ouchy, 
18 janv. 1941.
12 MIOMANDRE, Francis de. L.a.s. - Tarnac 
(Corrèze), 11 janv. 1942.
13 ROSSIER, Edmond. C. de vis. a.n.s. - S.I., 
[1941].
14 TROLLIET, Gilbert. L. dactyl.s. - Genève, 
23 déc. 1941.
Union internationale de radiodiffusion.
15-16 WIBLE, Eugène. L.a.s. - Genève, 10 févr. 
[1942?].
17 ZERMATTEN, Maurice. L.a.s. - Fribourg, 
6 janv. 1942.
- Coupures de presse.
29 f. dans 2 enveloppes.
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Ms. fr. 6421 (suite)
2 . Naïades. Poème lyrique pour voix et orchestre 
de Pierre Girard et Pierre Wissmer, créé à 
Radio-Genève en janvier 1942.
- Correspondance reçue, 1942. Lettres de :
f. 1 BARDET, Mme Albert. C. de vis. a.n.s. - 
S.1., [1942].
2 BERTHET, Marius. L. dacty.s. - Genève, 29 
juil. 1942.
Société des émissions Radio-Genève.
3 FOSCA, François. L.a.s. - Genève, 26 janv. 
1942 .
4 PERRET, Louis. C. de vis. a.n.s. - S.I., 
[ 1942] .
5 STRONG, George Templeton. L.a.s. - Genève, 
25 janv. 1942.
6 VERNET, Thierry. C.a.s. - Gd-Saconnex, 
25 janv. 1942.
7 WIBLE, Eugène. L.a.s. - Genève, 24 janv. 
[1942] .
- Indications pour les artistes. - Coupures de 
presse.
19 f. dans 1 enveloppe. [Voir aussi la 
correspondance avec Pierre Wissmer :
Ms. fr. 6413, f. 216-234].
3 . Amours au Palais Wilson. Imprimeries réunies, 
Lausanne 1942.
- Correspondance reçue, 1942. Lettres de :
<—1 BERTSCHI, Arthur. L.a.s. - Zurich, 2 déc. 
1942 .
2 BOPP, Léon. C.a.s. - S.I., [1942].
3 BUENZOD, Emmanuel. L.a.s. - Vevey, 22 nov. 
1942 .
4 GIROD, Roger. C.a.s. - Genève, 2 déc. 1942.
5 MARTEAU, Jean. C.a.s. - Genève, 11 déc. 
1942 .
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Ms. fr. 6421 (suite)
3. (suite)
f. 6-8 MATTHEY, Pierre-Louis. L.a.s. - Genève, 
7 déc. 1942. (Avec env.).
9 NAEF, Henri. L.a.s. - Bulle, 2 déc. 1942.
10 RADIO-LAUSANNE. L. dactyl.s. - Lausanne, 
4 déc. 1942.
11 TRAZ, Robert de. C.a.s. - S.I., [1942].
12-14 2 correspondantes non identifiées.
- Correspondance de Pierre Girard avec les 
libraires et éditeurs (en particulier 
correspondance avec les Imprimeries réunies 
et comptes de divers libraires). 1942-1954.
- Couverture du livre, bande-annonce, coupures 
de presse.
123 f. dans 4 enveloppes.
4 . Monsieur S tark. Librairie de l'Université,
Fribourg 1943. (Avait déjà paru en 1938 dans un 
recueil littéraire chez Fayard à Paris, sous le 
titre "Histoire de M. Stark".)
- Correspondance reçue, 1943. Lettres de :
f. 1 BATAILLARD, A. J. L.a.s. - Fribourg, 6 oct. 
1943 .
2 BAUER, Gérard. L.a.s. - Crans-sur-Sierre, 
28 sept. 1943.
3 BOURQUIN, Constant. L.a.s. - Genève, 
26 sept. [1943].
4 BUENZOD, Emmanuel. L.a.s. - Vevey, 15 sept. 
1943 .
5 FOSCA, François. L.a.s. - Genève, 20 sept. 
1943 .
6 FRANCILLON, Clarisse. L.a.s. - S.I., [1943],
7 GIROD, Roger. C.a.s. - Cologny, 21 sept. 
1943 .
8 JOURNAL DE CAROUGE. L. dactyl.s. - Carouge, 
13 sept. 1943.
9 MIOMANDRE, Francis de. C.a.s. - Nohant 
(Indre), 1 oct. 1943.
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Ms. fr. 6421 (suite)
4. (suite)
f. 10 NAEF, Henri. L.a.s. - Bulle, 2 oct. 1943.
11 SOCIÉTÉ ROMANDE DE RADIODIFFUSION. L. dactyl 
s. - Lausanne, 17 sept. 1943.
12 ROCHAT-CENISE. L.a.s. - Le Locle, 10 sept. 
1943 .
Feuille d'Avis des Montagnes.
13 SZEKULA, de. C.a.s. - Montana, 29 sept. 
[1943?].
14-17 SYKES, Robert. L.a.s. - S.l.n.d.
18 TRAZ, Robert de. L.a.s. - Monts de Corsier, 
18 sept. 1943.
19 WIBLE, Eugène. L.a.s. - En campagne, 26 oct 
1943 .
20 ZERMATTEN, Maurice. L.a.s. - En campagne,
7 oct. 1943.
- Correspondance de Pierre Girard avec Walter 
EGLOFF (Librairie de l'Université, Fribourg) 
et contrat. 1943.
- Coupures de presse.
55 f. dans 3 enveloppes.
5. Othon et les sirènes. Portes de France,
Porrentruy 1944.
- Correspondance reçue, 1944-1945. Lettres de
f. 1-2 BERTSCHI, Arthur. L.a.s. - S.I., 15 déc. 
1944 .
3 . BOURQUIN, Constant. L.a.s. - Genève, 28 déc 
1944 .
Les Editions du Cheval ailé.
4 BRESSLER, Henri. C.a.n.s. - S.l.n.d.
5 CUTTAT, Jean. L. dactyl.s. - Porrentruy, 
25 janv. 1945.
Editions des Portes de France.
6 FOSCA, François. L.a.s. - Genève, 27 déc. 
1944 .
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Ms. fr. 6421 (suite)
5. (suite)
f. 7-8 MATTHEY, Pierre-Louis. L.a.s. - S.l.n.d.
9-10 NAEF, Henri. L.a.s. - Bulle, 17 déc. 1944.
11-12 RIVAZ, Alice. L.a.s. Alice Golay. - S.l., 
14 déc. 1944.
13-14 TRAZ, Robert de. 2 l.a.s. - S.I., 13-24 déc. 
1944 .
15 TROLLIET, Gilbert. C.a.s. - S.I., 6 janv. 
1945.
- Coupures de presse.
24 f. dans 1 enveloppe.
6. Charles dégoûté des beefsteaks. Librairie de 
l'Université, Fribourg 1945.
- Correspondance reçue, 1945. Lettres de :
f. 1 BERTSCHI, Arthur. L.a.s. - S.l.n.d.
2-3 BODINIER, Claude. L.a.s. - S.I., 18 janv. 
1945 .
4-6 BONIFAS, Elsy. L.a.s. Elsy Ellenberger. 
- Galathée, 21 févr. 1945.
7 BOPP, Léon. C.a.s. - Genève, [1945?].
8 BOURQUIN, Constant. L.a.s. - Genève, 15 mars 
[1945].
9 BUENZOD, Emmanuel. L.a.s. - Vevey, 26 janv. 
1945 .
10 DUBOIS, Mme Albert. C. de vis. a.n.s. 
- S.l., [1945].
11-12 FOSCA, François. L.a.s. - Genève, 23 févr. 
1945.
13-15 FRANCILLON, Clarisse. L.a.s. - S.l.n.d.
16 GRELLET, Pierre. L.a.s. - Chailly s/Clarens, 
9 janv. 1945.
17-18 MATTHEY, Pierre-Louis. L.a.s. - S.l., 
24 janv. 1945.
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Ms. fr. 6421 (suite)
6. (suite) 
f. 19 
20
21
22
23
24
25
26-27
28-33
ODIER, Mme. C.a.s. - S.I., 18 janv. 1945.
RADIODIFFUSION SUISSE, Service de la. L. 
dactyl.s. - Lausanne, 23 janv. 1945.
RIVAZ, Alice. L.a.s. Alice Golay. - Genève, 
17 janv. 1945.
ROBERT, M. L. dactyl.s. - Moutier, 22 janv. 
1945 .
Le Petit Jurassien.
TANNER, Henri. C.a.s. - Genève, 5 mai 
[1945].
TRAZ, Robert de. L.a.s. - S.I., 5 févr.
1945.
TROLLIET, Gilbert. L. dactyl.s. - Genève,
31 janv. 1945.
Union internationale de radiodiffusion.
WIBLE, Eugène. L.a.s. - En campagne, 15 mars 
1945.
4 correspondants non identifiés.
- Correspondance de Pierre Girard avec Walter 
EGLOFF, A.J. BATAILLARD et Gérard BUCHET 
(Librairie de l'Université, Fribourg) et 
contrat. 1944-1945.
- Coupures de presse.
66 f. dans 3 enveloppes.
7. Le Gouverneur de Gédéon. Librairie de
l'Université, Fribourg 1947.
- Correspondance reçue, 1946-1947. Lettres 
de :
f- 1 BAUD-BOVY, Daniel. L.a.s. - Aeschi s/Spiez,
17 févr. 1947.
BEUCHAT, Charles. C. de vis. a.s.
- Porrentruy, [1947].
2
7. (suite)
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Ms. fr. 6421 (suite)
f. 3 BONDY, François. L.a.s. - Zurich, 1 févr. 1947 .
4 BOPP, Léon. L.a.s. - Genève, 2 févr. 1947.
5-6 BUENZOD, Emmanuel. 2 l.a.s. - Vevey, 
16-19 janv. 1947.
8 CHAPONNIERE, Paul. L.a.s. - Genève, 7 févr. 
1947 .
9 DELACOSTE, Suzanne. C.a.s. - Lausanne, 
9 févr. 1947.
10 EGLOFF, Walter. L. dactyl.s. - Fribourg, 
29 déc. 1946.
Librairie de l'Université.
11-12 FOSCA, François. 2 1. et c.a.s. - Genève et 
s.l., 2 févr. 1947 et s.d.
13 GRELLET, Pierre. L.a.s. - Chailly s/Clarens, 
4 mars 1947.
14 JUNOD, Louis. L.a.s. - Lausanne, 19 févr. 
1947 .
15 MATTHEY, Pierre-Louis. C.a.s. - S.l., 
15 févr. 1947.
16-17 MIOMANDRE, Francis de. L.a.s. - Paris, 
7 févr. 1947.
18-19 MORAND, Paul. C.a.s. - Territet, 25 mars 
1947. (Avec env.).
20 MORIN, Dr Ch. C. de vis. a.s. - Genève, 
23 févr. 1947.
21 MOROY, Elie. L.a.s. - Genève, 22 févr. 
1946 .
22 PASCHE, M. et Mme Albert. C. de vis. a.n.s. 
- S.l., 4 févr. 1947.
23 PERRET, André. L.a.s. - S.l.n.d.
24 RADIO-LAUSANNE. L. dactyl.s. - Lausanne, 
14 janv. 1947.
25 RIVAZ, Alice. L.a.s. Alice Golay. - Genève, 
26 janv. 1947.
26 ROSSET, Marcel. L.a.s. - Genève, 5 mars 
1947 .
7. (suite)
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f. 27 TRAZ, Robert de. L.a.s. - Paris, 27 janv. 
1947 .
28-29 WIBLE, Eugène. L.a.s. - Genève, 7 avril 
1947 .
30 ZUMBACH, Henri. C.a.s. - Miremont (Genève), 
7 févr. 1947.
31-37 3 correspondantes non identifiées.
[Concernant aussi l'article "Amiel au 
Weissenstein".]
- Coupures de presse.
47 f. dans 2 enveloppes.
16 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. fr. 6422
1. La Grotte de Vénus. Egloff, Paris 1948.
(La 1ère nouvelle de ce recueil, intitulée 
précisément "La Grotte de Vénus", avait paru en 
feuilleton dans le Curieux en 1943.)
- Correspondance reçue, 1948. Lettres de :
f. 1 BARBIER, Ch. H. L. dactyl. n.s. - Bâle, 
31 juil. 1948.
Union suisse des coopératives de 
consommation.
2-5 BERTSCHI, Arthur. L.a.s. - Zurich, 2 août 
1948 .
6 BIGARD, Odette. L.a.s. - Nations Unies, 
3 août [1948].
1 CO BOPP, Léon. L.a.s. - Genève, 3 août 1948.
9 BUENZOD, Emmanuel. L.a.s. - Vevey, 15 août 
1948 .
10 CHAPONNIERE, Paul. L.a.s. - Genève, 25 août 
1948 .
11 LOUIS-PIÉCHAUD. L.a.s. - Paris, 6 août 1948.
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1. (suite)
f. 12 THIÉBAUT, Marcel. Billet dactyl.s. - Paris,
6 mai 1949.
La Revue de Paris.
13 TRAZ, Robert de. L.a.s. - Lavey, 18 août
1948 .
Ms. fr. 6422 (suite)
- Correspondance de Pierre Girard avec Walter 
EGLOFF (Librairie de l'Université, Fribourg), 
A.J. BATAILLARD, Pierre EMMANUEL et L. 
TCHERDINSKY (Librairie universelle de France, 
Paris) et contrats. 1947-1953.
- Coupures de presse (y compris texte de la 
nouvelle parue en feuilleton).
43 f. dans 3 enveloppes.
2. La Suisse romande. B. Arthaud, Paris 1951, 
collection "Les Beaux Pays". (Un second volume, 
consacré à la Suisse alémanique, semble n'avoir 
jamais paru.)
- Correspondance de Pierre Girard avec Benjamin 
ARTHAUD et ses collaborateurs. 1948-1953.
- Contrat, prière d'insérer, service de presse, 
coupures de presse.
30 f. dans 1 enveloppe.
3. La Reine de la nuit. "13/12", organe de 
l'Association romande du personnel de la 
librairie et de l'édition, Lausanne 1955.
- Correspondance reçue, 1955-1956. Lettres de :
A. BELPERROUD ("13/12"), Robert DECREY, Jean 
MARTEAU, Librairie PAYOT.
- Contrat, factures, prospectus, coupures de 
presse.
22 f. dans 2 enveloppes.
6 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
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II) P A P I E R S  D E  F A M I L L E  
E T  P E R S O N N E L S
Paniers de famille :
Ms. fr. 6423
1. Papiers de famille, 1692-1887. Il s'agit pour 
la plupart d'actes notariés, concernant 
notamment une maison située au N° 80 de la rue 
de Coutance, achetée en 1732 par Jacob Argand 
(cf. pièce 5) et en 1830 par Jean Louis 
Archinard (cf. pièce 16). Jean Louis Archinard 
était le père de Jeanne Louise, épouse 
d'Auguste Louis Bonaventure Girard.
N ° 1 "Subhastation pour Dlle Jeanne Des Arts femme 
du Sr Estienne Guinet citoyen de Genève contre 
h(onorable ?) Antoine Mestral et sa femme... 
du 20 aoust 1692". Signé Gallatin.
N" 2 "Subhastations pour sieur Estienne Dentand 
maistre chirurgien citoyen de Genève contre 
sieur Jaques Guinet aussy citoyen dud. 
Genève... du 26 aoust 1702". Signé Saladin et 
Turrettin.
N” 3 "Copie d'enqueste" du 26 décembre 1702. Signé 
Jean Buisson, procureur. Suivi d'un 
"Advertissement" signé M. Trembley et d'autres 
actes concernant la même affaire (Pierre 
Mestral contre Etienne Dentand).
N ° 4 "Subhastations pour sieur Jean Philippe Lullier 
bourgeois de Genève... du 9 febvrier 1714". 
Signé M. Trembley.
N" 5 "Contract de vente pour sieur Jacob Argand, 
maître monteur de boëttes et étuis de montres, 
citoyen de Genève, à lui passé par Sr Jean 
André Grotty, maître orfèvre, natif dud. 
Genève... du 17 juin 1732".
N" 6 "Subhastations pour sieur Jacob Argand monteur
N" 7
de boettes et estuys de montres ... contre 
sieur Jean André Grotty maître orfèvre... du 
15 novembre 1732". Signé J. de Chapeaurouge.
"Acquis pour sieur Jacob Argand citoien, à lui 
passé par les sieurs Mathieu Duby et Louis 
Chenevière ès qualités qu'ils agissent... du 
23 août 1736". Signé Marc Fornet.
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Ms. fr. 6423 (suite)
1. (suite)
N' 8 "Subhastations pour sieur Jacob Argand maître
monteur de boëtes et étuis de montres, citoien 
de Genève contre les sieurs Mathieu Duby et 
Louis Chenevière... du 5 janvier 1737". Signé 
Rilliet.
N ° 9
N" 10
N ° 11
N ° 12
N ° 13
"Acquis pour sieur Théophile Jandin citoyen de 
cette ville à lui passé par noble Rodolphe 
Favre capitaine et citoyen de cette ville... 
du 6 novembre 1753". Signé Jean-Louis Charton.
"Acquis pour noble Marc Turrettin citoien de 
Genève, des héritiers de feu sieur Théophile 
Jandin, vivant citoien de Genève... du 
4 décembre 1755". Signé Delorme.
"Déclaration de sieur Jean Louis Pernessin pour 
les droits qui conserne (sic) le sieur Jacob 
Argand père, fait le 23 may 1760".
"Subhastations pour Mr Jacob Argand citoyen et 
membre du Grand Conseil des CC de cette 
République contre les hoirs de feu Sr Gabriel 
Argand, le dit Mr Jacob Argand, et Dlle 
Gabrielle sa soeur... du 18 février 1775".
Signé Grenus.
"Règlement et liquidation d'hoirie, portant 
quittances pour Mr Jacob Argand, citoyen de 
Genève, négociant... passé entre lui et Dlle 
Gabrielle Argand, sa soeur... et Mr Etienne 
Fornet notaire... du 15 juin 1776". Signé 
Richard.
N" 14
N" 15
N ° 16
"Promesse de mandat territorial créé par la loi 
du 28 ventôse an 4eme de la République. Bon 
pour vingt cinq Francs".
"Bordereau de la créance de la Société de 
bienfaisance établie à Genève... contre feu 
sieur Jean Michel Cessel, soit [ses 
héritières]. Inscrit à Genève le 12 juin 1806". 
Signé Jacob Vignier et Gabriel Binet.
"Acquis par Mr Jean Louis Archinard, 
propriétaire, de Genève, des héritiers 
institués de feu Mr André Argand, d'une 
maison... située à Genève rue de Coutance 
N" 80... du 24 avril 1830". Signé Binet et 
Du Pan.
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1. (suite)
N" 17 "Certificat sur transcription de la maison de 
Coutance acquise par M. Archinard, du 21 août 
1830". Signé du conservateur des hypothèques 
du canton de Genève.
N ° 18 Certificat pour Mr Gérard, dentiste de Genève, 
délivré par les syndics de la ville de Chambéry 
le 2 décembre 1830.
N ° 19 "Quittance de prix de vente, portant radiation, 
par les héritiers institués de feu Mr André 
Argand, de Genève, en faveur de Mr Jean Louis 
Archinard, propriétaire... du 8 février 1832". 
Signé Binet et Du Pan.
oCMîz; Admission à la bourgeoisie de Genève de Biaise 
Irénée Girard, dentiste, et de ses enfants, 
Anne-Aimée et Auguste Louis Bonaventure Girard, 
le 24 novembre 1837. Signé De Roches, au nom 
des syndics et Conseil d'Etat.
N ° 21 "Revenu de la maison Girard, Coutance N° 80". 
4 février 1857.
N0 22 "Extrait du registre des baptêmes de la 
paroisse de Courgenay, pour Jean Pierre Collon 
[baptisé le 14 mars 1831]". - Porrentruy,
3 août 1861.
N0 23 "Subrogation par M. Charles J. Marc George en 
faveur de la Caisse hypothécaire d'une somme de 
Fr. 7000 due par Mad. Girard... du 21 novembre 
1887". Signé Picot.
5 enveloppes.
2 . Correspondance Girard - Borsary, 1799-1822.
f. 1-2 GIRARD (père d'Irénée Girard ?). L.a.s. à 
Borsary père. - Morteau, 26 thermidor an 7 
[= 13 août 1799]. (Avec adresse.)
3-14 GIRARD (le même). 6 l.a.s. à Félix Borsary, 
son beau-fils. - Dijon, Ferney, 24 nov. 1820 
- 29 oct. 1821.
15-16 BORSARY, Félix. L.a.s. à Irénée Girard (son 
beau-frère ?). - Brescia, 22 févr. 1822.
1 enveloppe.
6 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
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Papiers personnels :
Ms. fr. 6424
1. Journal tenu par Pierre Girard à 11 ans (1903). 
[A la suite :] Journal de campagne, 1914.
1 cahier, 6 f.
2. Livrets scolaires : 2 livrets de l'Ecole
Cuchet, 1900-1902. 5 livrets du Collège de
Genève, 1904-1911.
7 livrets.
3. Livret de service [militaire] et livret de tir.
2 livrets.
4. Permis de conduire, délivré le 16 juin 1921.
1 permis.
11 pièces dans 1 carton de 270 x 205 mm.
Ms. fr. 6425
1. Carnet de notes, 1924-1929 : notes 
personnelles, sujets de romans, etc.
1 carnet.
2. Carnet de notes, 1940 : notes personnelles, 
sujets de romans, texte intitulé "Un miracle".
1 carnet , écrit des deux côtés.
3. "Esquisse d'une biographie. 23 sept. 42" : 
repères autobiographiques, de sa naissance 
(1892) à 1951.
1 cahier.
4. "Journal d'une nouvelle" : journal, 30 avril 
1945 - 7 oct. 1952. (Concerne notamment la 
genèse du Gouverneur de Gédéon et de La Reine
de la nuit. )
1 cahier, 13 f. écrits.
5. Expérience d'écriture automatique.
1 cahier, 7 f. écrits.
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6. Réflexions, anecdotes, faits divers : notes 
autogr. et coupures de presse collées par 
Pierre Girard.
1 cahier, 10 f.
7. "Agenda de poche" pour l'année 1949.
4 carnets.
10 cahiers et carnets dans 1 carton de 
270 x 205 mm.
Ms. fr. 6425 (suite)
Ms. fr. 6426
1. "Agenda de poche” pour l'année 1950.
1 carnet.
2. Agenda pour l'année 1952 (almanach du Messager 
boiteux).
1 almanach.
3. Agenda pour l'année 1953 (éd. "Au Printemps", 
Paris).
1 vol.
4. Agenda pour l'année 1956 (éd. "Au Bon Marché", 
Paris).
1 vol.
4 pièces dans 1 carton de 270 x 205 mm.
Ms. fr. 6427 Recettes de cuisine, découpées dans des
journaux et collées. Certaines sont copiées par 
Mme Girard ; 2 f. sont de la main de Pierre 
Girard.
1 vol. dans 1 carton de 270 x 205 mm.
Ms. fr. 6428
1- "Journal de Weimar". Août-sept. 1928.
Texte a., envoyé avec une l.a.n.s. à Jacques 
Chenevière en mai 1933. 1
1 cahier, 12 f. + 2 f. (Provient des papiers 
Jacques Chenevière, 1977/41).
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2. "Journal militaire. 1939-43". En fait : 3 sept. 
1939 - 6 juil. 1940.
Texte dactyl. avec corrections a.
25 f.
3. - Repères autobiographiques, de 1911 à 1941.
(Voir aussi Ms. fr. 6425/3).
- Bibliographie autogr., 1942 (?) ; listes
d 'ouvrages.
- Sujets de romans.
- Notes personnelles.
- Fragment de journal dactyl., s.d.
- Notices biographiques impr. (S. Kra éditeur).
15 f.
4. - Contrat entre P. Girard et la librairie
Kundig pour 1 1 édition de Mon royaume est en 
fleurs. 10 juin 1919.
- Relevés de comptes de la librairie Atar et de 
la Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique.
- Documents divers.
17 f.
5. - Correspondance échangée avec l'administration
des contributions publiques (3 lettres, 1943- 
1954) .
- Attestations d'honoraires délivrées par la 
maison Girard, Pasche & Cie, le Journal de 
Genève et Radio-Genève. 1938-1954.
- Brouillons de comptes pour les impôts.
- Bordereaux d'impôts 1951-1955.
25 f.
6. - Papiers militaires : ordre de marche, etc.
1941-1952. (Voir aussi Ms. fr. 6424/3).
- Convocation comme juré, 1946.
- Factures diverses.
- Avis mortuaire de P. Girard, décédé le 
28 déc. 1956.
- Documents divers.
Ms. fr. 6428 (suite)
19 f.
A 0
Ms. fr. 6428 (suite)
7 . - Dessins de P. Girard.
- Frontispices de Lord Algernon (eau-forte 
de Willy Lescaze) et de Menus propos.
- Photocopies de caricatures de P. Girard par 
Petrovic.
8 f.
7 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. fr. 6429 Papiers bancaires.
Le père de Pierre Girard, Eugène Girard, est 
agent de change : il a fondé en 1885, avec 
John Roux, la maison d'agents de change Girard, 
Roux et Cie. Pierre Girard y entre en 1919. 
"Renvoyé du bureau" en 1934 à la mort de son 
père, Pierre Girard fonde en 1935 la "Gipaco" 
(Girard, Pasche & Cie). Il l'abandonnera en 
1945, guand se terminera le monopole de fait 
gue la Société des agents de change exerçait 
jusqu'alors sur les opérations à la Bourse de 
Genève. Il vivra désormais - parfois diffici­
lement - de sa plume.
1. - Circulaires de la maison Girard, Roux et Cie. 
1885-1891.
- Correspondance concernant l'Hoirie John Roux. 
1930-1931.
- Documents divers.
18 f.
2. Correspondance bancaire de la maison d'agents 
de change Gipaco (Girard, Pasche & Cie ; depuis 
1945 : Pasche, Lenoir & Cie), souvent signée 
par Pierre Girard et adressée à lui-même et à 
son épouse Marion Girard-Dubois : relevés de 
comptes, achats et ventes d'actions, titres, 
etc. 1936-1954.
4 enveloppes.
3 . Coupures de presse et photocophies relatives à 
la carrière bancaire de P. Girard.
7 f.
6 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
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III) O E U V R E S
Romans, nouvelles et textes divers en prose
Les manuscrits sont classés dans l'ordre 
chronologique, sans tenir compte de leur date 
de publication s'il s'agit de textes publiés. 
Les manuscrits ayant appartenu au bibliophile 
Théophile Bringolf, magnifiquement reliés et 
portant son ex-libris, sont désignés ci-après 
par la mention "Collection Bringolf".
Ms. fr. 6430
1. Causerie sur les poètes genevois, faite au 
Casino de St-Pierre en 1917 ou 1918.
- Texte a.n.s.
22 pages. (Annexe : photocopie.)
- Texte dactyl.
26 f.
(Don de Mme Robert H. Graf, 1994/23).
1 env. de 355 x 250 mm.
la. Le Temps heureux. 1918.
Texte a.s.
13 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle,
305 x 215 mm. (Coll. Bringolf).
2. Philippe Monnier, Francis Jam m es. Causerie 
faite à l'Athénée le 7 mai 1920.
Texte a.n.s. offert à Jacques Chenevière, avec 
lettre d'accompagnement du 4 oct. 1926.
18 + 2 f. (Photocopies. - Provient des papiers 
Jacques Chenevière, 1977/41).
1 env. de 370 x 260 mm.
3. Sébastien ou les scrupules. "Nouvelle. Paris 1921". 
Texte a.s. et daté "Paris, Décembre -
10 janvier 1920".
25 pages.
1 vol. de 315 x 220 mm. (Coll. Bringolf).
4. Josèphe, ou la sensualité. 1921.
Texte a.s. et daté "Genève, 15-31 janvier 
1921".
19 pages.
1 vol. de 360 x 240 mm. (Coll. Bringolf).
5- Summer holidays : Les Belles vacances. 1921.
Cantata for children's voices, solo and chorus 
by Jaques-Dalcroze. French words by Pierre 
Girard, English words by E.M. Lockwood.
- Augener Ltd., London [1921].
Partition impr. avec dédicace à Elsy Bonifas et 
quelques annotations a.
70 pages.
1 vol. dans 1 env. de 355 x 250 mm.
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Ms. fr. 6430 (suite)
6 . Lord Algernon. 192 5.
[Ed. du Sagittaire, S. Kra, Paris 1925].
Texte a.s. et daté "Mars 1924 - 15 mai 1925", 
offert et dédié à Jacques Chenevière, avec 
lettre d'accompagnement du 28 juin 1925.
70 + 4 f. (Photocopies. - Provient des papiers 
Jacques Chenevière, 1977/41).
1 portefeuille de 360 x 225 mm.
7 . Charly et les outils. 1929.
[Paru dans la "Revue de Genève" en mars 1929 
sous le titre "Crime et récompense"].
Texte a.s. offert à Jacques Chenevière.
8 f. (Provient des papiers Jacques Chenevière, 
1977/41).
1 env. de 325 x 230 mm.
8 vol. ou env. dans 1 carton de 
380 x 305 mm.
Ms. fr. 6431
1 . - 3 . O thon et les sirènes. 19 29.
[Portes de France, Porrentruy 1944. - Paru 
auparavant en feuilleton dans le "Curieux" en 
avril 1942].
1 . Texte a.s. et daté "2 nov. - 17 déc. 1929". 
1 cahier, 70 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle, 
235 x 200 mm. (Coll. Bringolf).
2 . Texte a.s.
9 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle, 
360 x 255 mm. (Coll. Bringolf).
3 . - "Ile partie. Paris". (Texte différent). 
Fragment a.
5 f.
- Texte impr. paru dans le "Curieux".
3 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
4 . La Rose de Thuringe. 193 0.
[Calmann-Lévy, Paris 1930. - Paru auparavant 
en feuilleton dans la "Revue de Genève", de 
déc. 1929 à févr.(?) 1930].
Texte a.s. et daté "le 14 juillet".
31 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle,
365 x 255 mm. (Coll. Bringolf).
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.Ms. fr. 6431 (suite)
5. - 6. Rapide pour Elseneur. 193 0.
5. Texte a.n.s. et daté "le 14 août 1930". 
55 f.
1 env. de 370 x 260 mm.
6. Texte dactyl. avec corrections a., offert à 
Jacques Chenevière.
127 f. (Provient des papiers Jacques 
Chenevière, 1977/41).
1 env. de 345 x 255 mm.
6 vol. ou env. dans 1 carton de 
380 x 305 mm.
Ms. fr. 6432
1. Verena et les grossistes. S.d. [193?].
Texte a.n.s., entrecoupé d'autres textes et 
pensées divers (l'un porte : 1931).
1 cahier, foliotation discontinue.
Annexe : Copie dactyl., 20 f.
Chemise et étui siqnés Semet et Plumelle, 
235 x 210 mm. (Coll. Bringolf).
2 . Histoire de M. Stark. 1932 .
["Parue dans les Oeuvres libres, Paris, août 
1938" (chez Fayard) ; et en 1943 à la Librairie 
de l'Université (Egloff, Fribourg) sous le 
titre Monsieur S tark] .
Texte a.s. et daté "sept. 1932".
70 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle,
370 x 230 mm. (Coll. Bringolf).
3 . Le Cottage d ’Edgar Poe. 193 4.
Texte a.n.s. et daté "New York, 31(?) déc. 
1934".
5 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
4 . -• 5 . Anges américains. 1934 — 1935.
[Ed. de la Tribune de Genève, 1937. - Paru 
auparavant en feuilleton dans le "Journal de 
Genève" en déc. 1935].
4 . - "Brouillon (...) c'est-à-dire 1ère version, 
notes, etc.". Texte a.s.
37 f.
- Texte impr. paru dans le "Journal de Genève" 
(2 exemplaires).
2 x 5  coupures de presse.
1 env. de 355 x 250 mm.
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Ms. fr. 6432 (suite)
5. Texte a.s. et daté "Philadelphie New York, 
décembre 1934. Genève, mars 1935".
51 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle, 
235 x 180 mm. (Coll. Bringolf).
6. L ’Europe et moi. 193 6.
[Paru dans la revue "Présence" en mai 1936].
- Texte dactyl. avec corrections a.
9 f.
- Texte impr. paru dans "Présence".
1 revue.
1 env. de 325 x 230 mm.
7 . [Sans titre]. 1937.
Texte a.s. et daté "juillet 1937", commençant 
ainsi : "Othon se pencha à la portière."
5 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
7 vol. ou env. dans 1 carton de 
380 x 305 mm.
Ms. fr. 6433
1 . - 2 . Suite bourguignonne. 19 3 8 .
[Paru dans "Vingt-huit écrivains de la Suisse 
romande". La Baconnière, Neuchâtel 1940].
1 . "1ère partie". Texte a.s. et daté "18-24 avril 
1938" .
5 f.
Annexe : Double dactyl., 5 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle,
325 x 235 mm. (Coll. Bringolf).
2 . "Suite à la Suite bourguignonne. Nov. 1938". 
Double dactyl. avec corrections a.
2 exemplaires, 5 et 4 f. (l'un porte : "A 
Arthur Bertschi (...) le 10 déc. 1939").
1 env. de 325 x 230 mm.
3 . - 5. Henry l'Oiseleur. [1939-1941 ?].
[Jamais paru sous ce titre].
2 cahiers a., numérotés II et III et contenant 
chacun plusieurs textes :
3 . Cahier II :
f. 1-44 Lina. [Nouvelle tirée à 3 exemplaires 
en 1947] .
f. 45-82 Texte sous forme de journal. Ville- 
franche, Grenoble, Aix-en-Provence, 
12 mai - 25 août [1939?].
1 cahier de 230 x 185 mm.
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4. Autre version de Lina (fragment).
Texte a.n.s. et daté "Avril 1939 - mai 1943". 
Folioté 31-36.
1 env. de 325 x 230 mm.
5. Cahier III :
pages 1-64 Syrup de Cassis. 3 0 juil. 19 3 9 -
août 1940. [Voir Ms. fr. 6433/6]. 
Les pages 65-91 ont été coupées, 
pages 92-193 Révélations des Augustins. 2 mai 1941.
1 cahier de 225 x 185 mm,
6. Syrup (de Cassis). 1939.
[Kundig, Genève 1941].
- Texte a.n.s. : voir Ms. fr. 6433/5.
- Texte a.n.s. et daté "Genève, 3 sept. 1941"
(incomplet).
F. 1 et 22-29.
- Texte dactyl.
36 f.
- Texte dactyl. avec corrections a.
(incomplet).
F. 2-29.
1 env. de 375 x 260 mm.
1 .  La Poésie romande d ’aujourd’hui. Conférence, 1941.
- Texte a.n.s. et daté "1-14 août 1941".
18 f.
- Texte dactyl. avec corrections a.
20 f.
1 env. de 375 x 260 mm.
8 . Chansons pour le X X Xe anniversaire de noire
sortie du Collège. 1941.
- Texte a.n.s. et daté "Genève, 30-31 mai 
1941".
4 f.
- Texte impr. (6 exemplaires, l'un dédicacé à 
Henri Bonifas).
6 x 2 f.
1 env. de 325 x 230 mm. [Voir aussi la corres­
pondance y relative : Ms. fr. 6413, f. 342- 
394 . ]
Ms. fr. 6433 (suite)
8 vol. ou env. dans 1 carton de 
380 X 305 mm.
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Ms. fr. 6434
1. Naïades. 194 2.
Poème lyrique pour voix et orchestre, créé à 
Radio-Genève le 21 janv. 1942. Texte de Pierre 
Girard, musique de Pierre Wissmer.
Texte a.n.s. (brouillons).
19 f.
1 env. de 355 x 250 mm.
2 . Promenade au phare. 1.9 4 2 .
[Paru dans la rubrique "Menus propos" du 
"Journal de Genève"].
Texte a.s.
2 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle, 
305 x 225 mm. (Coll. Bringolf).
3 . Guérison de W ilfred. 194 2 .
[Paru dans "Formes et couleurs" en sept. 1942]. 
Texte a.s.
20 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle,
230 x 180 mm. (Coll. Bringolf).
4 . - 6. Amours au Palais Wilson. 194 2.
[Imprimeries réunies, Lausanne 1942. - Paru 
auparavant en feuilleton dans le "Journal de 
Genève" en juin 1942].
4 . Texte a.s. et daté "7 mars - 11 avril 1942". 
23 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle,
330 x 235 mm. (Coll. Bringolf).
5. "Copie II". Texte dactyl. avec corrections a. 
29 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
6 . - Epreuves d'impr. avec corrections a.
87 pages.
- Texte impr. paru dans le "Journal de Genève" 
(2 exemplaires, l'un incomplet).
9 + 6  coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
7 . -■ 8 La Grotte de Vénus. Nouvelle, 1942-1943 .
[Paru en 1948 sous ce titre chez Egloff (LUF, 
Paris) avec 8 autres nouvelles. - Paru 
auparavant en feuilleton dans le "Curieux" en 
nov.-déc. 1943].
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Ms. fr. 6434 (suite)
7. - "Manuscrit original, 1ère rédaction". Texte 
a.s. et daté "3 oct. 1942 - 6 sept. 43".
18 f.
- "Manuscrit original, 2e & 3e rédactions, 
auquel six pages de texte non utilisé ont été 
ajoutées". Texte a. et dactyl.n.s. et daté 
"29 sept. 43".
38 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle,
305 x 230 mm. (Coll. Bringolf).
8 . Texte impr. paru dans le "Curieux" (3 exem­
plaires) .
3 + 2 + 2  coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
8 vol. ou env. dans 1 carton de 
380 x 305 mm.
Ms. fr. 6435
1. Au Palais des fleurs. Nouvelle, 1943.
[Paru dans "La Patrie suisse" du 2 oct. 1943].
- Double dactyl. avec corrections a.
5 f.
- Texte impr. paru dans "La Patrie suisse".
1 coupure de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
2 . - 4. Charles dégoûté des beefsteaks. 1943-1944.
[Librairie de l'Université (Egloff), Fribourg 
1945].
2 . Texte a.s. et daté "13 sept. 1943" [- juil. 
1944 ?] .
2 cahiers, 46 et 47 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle, 
290 x 205 mm. (Coll. Bringolf).
3 . Texte a.s. et daté "31 juillet 1944, Port 
Bleu".
66 f.
Annexes : "Disjectae membrae". 2 f.a.
- "Correspondance" : 3 l.a. et dactyl.s.
P. Girard à Théophile Bringolf. - Genève,
28 déc. 1944 - 9 janv. 1945. (Avec "Etat du 
manuscrit de Charles dégoûté des beefsleaks 
acquis par Monsieur Th. Bringolf le 5 janvier 
1945" . )
Chemise et étui signés Semet et Plumelle,
310 x 225 mm. (Coll. Bringolf).
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Ms. fr. 6435 (suite)
4 . Epreuves d'impr. avec corrections a.
160 f.
Chemise et étui signés Semet et Plumelle, 
220 x 160 mm. (Coll. Bringolf).
4 vol. ou env. dans 1 carton de 
350 x 275 mm.
Ms. fr. 6436
1. Préface à Le Reste est silence [d'Edmond Jaloux].
1945 .
- Texte a.s. et daté "Lausanne, 5 juin 1945". 
5 f.
- Texte a.s. et daté "Lausanne, 5 juin - 
Genève, 5 juillet 1945".
5 f.
1 env. de 320 x 230 mm.
2 . Quand fumaient les locomotives. 194 5.
[Paru en feuilleton dans le "Journal de Genève" 
en déc. 1945 - janv. 1946].
- Texte a.n.s. et daté "16 juin - juillet 45". 
Titre sur la couv. : "Cantilènes des Eaux- 
Vives" .
15 f.
- Double dactyl. avec corrections a.
23 f.
- Texte impr. paru dans le "Journal de 
Genève".
3 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
3 . La Promenade du Major Buddle. 194 5.
[Mermod, Lausanne 1961. Paru sous le titre 
Le Major Buddle] .
- Texte a.s. et daté "3-30 octobre 1945".
55 f.
- "2e version". Texte a.s. et daté "2-13 nov. 
1945".
34 f.
- Double dactyl. avec corrections a.
47 f.
1 env. de 375 x 260 mm.
4 . -'5. Le Gouverneur de Gédéon. 1945-1946.
[Librairie de l'Université (Egloff), Fribourg 
1947] .
4 . Texte a.s. et daté "8 janvier - 14 nov. [ou 
déc. ?] 1946".
4 parties : 4 0 + 3 9 + 3 5 + 4 0  f.
1 env. de 375 x 260 mm.
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5. Texte a.s. et daté "11 juillet 1945 - 9 mai 
1946", offert à Jacques Chenevière le 21 mai 
1951.
80 f. (Provient des papiers Jacques Chenevière, 
1977/41).
1 env. de 355 x 250 mm.
6. Daniel Col lad on. 194 6.
[Paru dans "Le Mondain. La Vie genevoise" en 
févr. 1946].
- Texte a.s.
8 f.
- Epreuves d'impr. (2 exemplaires).
5 + 5 f.
- Texte impr. paru dans "Le Mondain" du 
23 févr. 1946 = 1ère partie du texte 
seulement.
2 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
7. Petite histoire du grand roi Dagobert. 1946-1951.
Texte dactyl. n.s. avec corrections a., daté 
"30 sept. 1946 - 22 août 1951".
23 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
8. Le Coup de canon. Conférence, 1946.
Texte a.s. et daté "5-24 octobre 1946".
22 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
9. Les Chaînes d ’or. "A Jean Lossier" . 1947.
Ch. I (début d'un roman ?).
Texte a.n.s. (incomplet), daté "Lausanne,
31 janv. 47".
7 f.
Annexes : C.a.s. Jean-G. Lossier, s.d. - Note 
a. et dactyl. de P. Girard, 16 sept. 1946.
1 env. de 325 x 230 mm.
10. Amiel au Weissenstein. 1947.
[Paru dans le "Journal de Genève" en févr.
1947] .
- Texte a.n.s., suivi de divers fragments sur 
d'autres sujets.
8 f., foliotés 4-10.
- Texte impr. paru dans le "Journal de Genève". 
1 coupure de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6436 (suite)
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Ms. fr. 6436 (suite)
11. Le Sein d'Ursule. 1947.
Epreuves d'impr. avec corrections a. "(Refait 
le 22 mars 1947)".
12 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
11 env. dans 1 carton de 380 x 305 mm.
Ms. fr. 6437
1. Chemins détournés. 194 9.
- Texte a.s. et daté "14 mai 1949". 
13 f.
- Texte dactyl. avec corrections a. 
7 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
2 . Suisse romande. [194 9?].
[B. Arthaud, Paris & Grenoble 1951. Coll. Les 
Beaux pays].
Texte a.n.s.
XVI + 4 2 + 6 0  f.
1 env. de 375 x 260 mm.
3 . [Suisse allemande]. 1949.
[Ouvrage non publié. Aurait dû constituer la 
suite (vol. 2) de Suisse romande, paru chez 
Arthaud en 1951].
- Texte a.s. et daté "fin, 23 déc. 1949".
64 f.
- Double dactyl. Titre sur la couv. :
"Stauffifferei".
71 f.
1 env. de 375 x 260 mm.
4 . - 5. La Reine de la nuit. "A Jean Marteau".
1950-1951.
["13/12", organe de l'Association romande du 
personnel de la librairie et de l'édition, 
Lausanne 1955] .
4 . Texte a.s. et daté "20 mai 1950". 
127 f.
1 env. de 375 x 260 mm.
5 . - "3e version". Texte a. et dactyl. n.s., daté 
"Port-Bleu, 21 août 1951".
30 f. + quelques f. intercalés.
- Texte dactyl. avec corrections a.
51 f.
- Double dactyl. (Texte différent).
22 f.
- Fragment paru dans "Vie, Art, Cité".
Epreuves d'impr. avec corrections a.
5 f.
1 env. de 375 x 260 mm.
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6. Souvent la peur d ’un mal ... 1951.
- Texte a.n.s. et daté "24 mai 1951".
35 f.
- Texte dactyl. avec corrections a., offert à 
Jacques Chenevière.
29 f. (Provient des papiers Jacques 
Chenevière, 1977/41).
- Double dactyl.
29 f.
1 env. de 355 x 250 mm.
6 env. dans 1 carton de 380 x 305 mm.
Ms. fr. 6437 (suite)
Ms. fr. 6438
1. Badenaria. 19 52.
Texte a.n.s. et daté "1 janvier - 6 janvier 
1952" (incomplet ?).
9 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
2. Ecrit sur un oeuf de Pâques. 1952.
Texte a.s. et daté "Vendredi Saint 11 avril - 
30 avril 1952", offert à Jacques Chenevière.
1 cahier, 15 f. (Provient des papiers Jacques 
Chenevière, 1977/41).
1 env. de 325 x 230 mm.
3 . Lecture de Conrad dans la chambre verte.
1952 .
Texte a.s. et daté "fin avril 1952".
4 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
4. [Saints du jour]. 1953.
Petits textes a.n.s. sur les saints ou saintes 
du jour, du 16 au 23 août 1953 et du 2 au 9 
janvier [1953 ou 1954 ?].
16 f.
I env. de 325 x 230 mm.
5. - 18. Manuscrits non datés :
5. A l f . S.d.
[Autre titre biffé : "Un temps pour semer..."].
II + 2 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
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6. La Bouteille de whisky. S.d.
Texte a.n.s.
12 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
7 . Le Chalet suisse. S.d.
Texte a.n.s.
12 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
8. Correspondance de Goethe et Schiller. S.d.
Texte a.n.s. offert à Jacques Chenevière.
8 f. (Provient des papiers Jacques Chenevière, 
1977/41).
1 env. de 325 x 230 mm.
9 . Le Diable et son train. S.d.
Texte a.s. et daté "31 août - 14 septembre".
21 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
10 . Heures schaf fousoises. S.d.
Texte a.n.s. (brouillons).
10 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
11. La Marseillaise. S.d.
- Texte dactyl.
10 f.
- Fraqment dactyl. (Texte différent).
2 f.
- Epreuves d'impr. pour la revue "Vie, Art, 
Cité".
14 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
12 . Paysages. S.d. [1948?].
- Double dactyl. avec corrections a.
6 f.
- Texte impr. [paru dans "La Revue française 
de l'Elite" en 1948 ?].
2 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
13 . Plainpalais. S.d.
Texte dactyl.
4 f.
Annexe : Autre texte, sans titre, sur le 
quartier de la Roseraie. Texte dactyl., 6 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6438 (suite)
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14. Le Romantisme et Genève. S.d.
Texte a.n.s.
13 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
15. Tancrède et l’Etoile de mer. "A Arnold Kohler" .
S.d.
- Texte a.n.s.
31 f.
- Texte dactyl. avec corrections a.
21 f.
- Epreuves d'impr. avec corrections a.
16 f.
1 env. de 355 x 250 mm.
16. - 18. Fragments de romans ou nouvelles :
[Voir aussi Ms. fr. 6436/9]
16. - L a  Princesse Myrrha. Ch. I.
Texte a.n.s.
3 f.
- Le Roman des d ix . Ch. II : "La première 
étape".
Texte dactyl.
4 f.
- [Sans titre]. Noms de personnages : Victor 
(ou Valentin), Ginette (ou Gina), Wladimir,
J ohanna...
Texte a.n.s.
Folioté 11-24 et 67-79.
1 env. de 325 x 230 mm.
17. - [Sans titre]. Noms de personnages :
Galeswinthe, Radegonde, M. Vengeron, 
Hroswitha, Principe...
Texte a.n.s.
16 + 2 f.
- [Sans titre]. Noms de personnages : Alice,
M. Pitche, Ferdinand, M. Scriabine...
Texte a.n.s.
8 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
18. - [Sans titre]. Noms de personnages : Gaspard,
Melitta...
Texte a.n.s.
6 f.
- 5 fragments non identifiés.
Textes a.n.s.
7 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6438 (suite)
18 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
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Ms. fr. 6439 Poésies ; petits articles ; émissions 
radiophoniques.
1. Poésies :
- "Vers. 1930-34. Rangé en août 38" : "Amour 
léger..." (14 juin 1931). "Monnetier, octobre 
1931". "La Moisson". "L'Ile Rousseau". Poèmes 
sans titres.
Textes a.
11 f.
- "Et je risque aujourd'hui...". 9 mai 1937. 
Texte a.
1 f.
- "Eté 40. En haut, sur l'ombreux Cologny..." 
Texte a.
6 f.
- "L'Orage, la pluie verte..."
Texte dactyl.
1 'f.
- "Le Printemps".
Texte n.a. (d'une autre main).
5 f.
- Brouillons sans titres.
Textes n.a. (d'une autre main).
4 f.
1 env. de 370 x 260 mm.
N.B. Le fonds Pierre Girard ne comprend pas les 
manuscrits des poèmes publiés entre 1915 
et 19 21 (La Flamme au soleil, Le Pavillon 
dans les vignes, etc.) .
Petits articles pour les journaux (ordre 
alphabétique des titres) :
- A l’américaine.
Paru dans "La Patrie suisse" ("Dessin à la 
plume") le 7 sept. 1946.
Texte dactyl.
2 f.
- A propos de R ilke.
S.d.
Texte a.s.
2 f.
- Air genevois.
Paru dans "Suisse romande" le 13 févr. 1938. 
Texte a.s.
2 f.
- Album de voyage.
S.d.
Texte a.
1 f.
2 . - 11. 
2 .
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2. (suite) - Allez au bain ! .
27 juin 1937.
Texte a.s.
2 f.
- Anthologie des bruits.
S. d.
Texte a. (incomplet).
1 f.
- Au bout du m onde.
26 juil. 1937.
Texte a.s.
2 f.
- Au zoo.
30 janv. 1938.
Texte a.
2 f.
- A vaut.
5 déc. 1937.
Texte a.s.
2 f.
- L ’Avant départ.
S . d.
Texte a.
3 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
3 . - Barrières.
Paru dans "La Patrie suisse" ("Dessin à la 
plume") le 28 sept. 1946.
Texte dactyl.
2 f.
- Berne .
S.d.
Texte dactyl. (incomplet).
1 f.
- Bise d ’été.
S.d.
Texte a.
2 f.
- Le Bon exem ple.
13 nov. 1937.
Texte a.
2 f.
- Bourrage de pipe.
19 juil. 1938.
Texte a.s.
2 f.
- Bruits qui courent.
Paru dans "La Patrie suisse" 
plume") le 24 août 1946.
Texte dactyl.
2 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6439 (suite)
("Dessin à la
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4. - Centenaire de la Chartreuse [de Parme] .
11 sept. 1938.
Texte a.
1 f.
- C’était l’heure où les Vénézuéliennes...
S.d.
Texte dactyl.
2 f.
- Châtaignes.
Paru dans la "Gazette de Lausanne" ("Une 
minute d'arrêt") le 18/19 nov. 1950. 
Texte dactyl. (2 exemplaires).
2 x 1 f.
- Chronique théâtrale.
S.d.
Texte a.s.
2 f.
- Combat avec l’Ange [de Giraudoux] .
S.d.
Texte dactyl.
3 f.
- Corydales.
Paru dans le "Journal de Genève" ("Menus 
propos") le 12 avril 1947.
Texte dactyl.
1 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
5. - Destin de la Suisse.
S.d.
Texte a.
2 f.
- Dîner comme un roi !
22 juil. 1938.
Texte a.s.
2 f.
- L ’Examen de minuit.
25 févr. 1938.
Texte a.s.
1 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
6. - Félicien et Viclorine.
1 oct. 1938.
Texte a.
1 f.
- Fumées.
9 oct. 1938.
Texte a.
1 f.
Ms. fr. 6439 (suite)
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6. (suite) - La Guêpe.
Paru dans "La Patrie suisse" ("Dessin à la 
plume") le 14 sept. 1946.
Texte dactyl.
2 f.
- L ’Heure des rêves, du coq, et de la rosée.
30 avril 1938.
Texte a.s.
2 f.
- Hi ver.
30 janv. 1938.
Texte a.s.
1 f.
- L ’Homme des bois.
S.d.
Texte a.
1 f.
- Humus.
"Destiné au J. de Genève", 13 nov. 1951. 
Texte a.
3 f.
- Kiosque à journaux.
S.d.
Texte dactyl.
2 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
7 . - Lacustre.
30 juin 1938.
Texte a.s.
1 f.
- Lettre à Monsieur Trie Trac.
18 juil. 1937.
Texte a.s.
3 f.
- Marché de Bourg.
S.d.
Texte a.
1 f.
- Marine.
13 juin 1938.
Texte a.
2 f.
- Les Marronniers fleu ris.
12 mai 1938.
Texte a.
2 f.
- Matins de Champel.
S.d.
Texte a.
2 f.
- Mélancolie de ju ille t.
11 juil. 1937.
Texte a.s.
2 f.
Ms. fr. 6439 (suite)
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7. (suite) - Les Moineaux d ’Ouchy.
6 sept. 1938.
Texte a.
2 f.
- Le Musée Stendhal à Grenoble. 
S.d.
Texte a.s.
2 f.
- Le Nez de Cléopâtre.
S.d.
Texte a.
1 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
8 . - Oceano N o x .
S.d.
Texte a.
3 f.
- Papier trouvé dans la rue.
S.d.
Texte a.
3 f.
- Parc Bertrand.
6 juin 1938.
Texte a.s.
1 f.
- Paroles dans la nuit.
S.d.
Texte a.
2 f.
- Passage à tabac.
S.d.
Texte a.
3 f.
- Pensées devant le lac sombre.
23 août 1949.
Texte a.s.
3 f.
- Pensionnats - Sportifs.
S.d.
Texte a. (incomplet).
1 f.
- Pensionnats de jeunes fille s .
10 oct. 1937.
Texte a.s.
2 f.
- Petit tableau de la Poésie suisse. 
S.d.
Texte a. (incomplet).
1 f.
- Planches à repasser.
22 mai 1938.
Texte a.
1 f.
Ms. fr. 6439 (suite)
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8. - L a  Pluie et le beau temps.
30 j anv. 1938.
Texte a.
1 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
9 . — Poésie d'almanach.
S.d.
Texte a.
4 f.
- Porte de Champel. Etrangers. Crise.
S.d.
Textes a. (incomplets).
4 f.
- Pour Henri Boni f  as. [Sur le Grand-Théâtre] .
25 sept. 1937.
Texte a.
2 f.
- Prière sur la S.D .N ..
S.d.
Texte a. (incomplet).
2 f.
- Promenade au phare.
Paru dans le "Journal de Genève" ("Menus 
propos") en 1942.
Voir Ms. fr. 6434/2.
- Quatre.
Paru dans "La Patrie suisse" ("Dessin à la 
plume") le 31 août 1946.
Texte dactyl.
2 f.
- Questions enfantines.
Paru dans "La Patrie suisse" ("Dessin à la 
plume") le 21 sept. 1946.
Texte dactyl.
2 f.
- Le Rayon de la gloire.
6 mars 1938.
Texte a.s.
1 f.
- Rêverie d ’Escalade.
12 déc. 1937.
Texte a.s.
1 f.
- Les Rossignols de Gap.
2 juin 1937.
Texte a.
3 f.
- Rue Jean Canal.
16 janv. 1938.
Texte a.s.
1 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6439 (suite)
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10. — Sainte Luce.
26 déc. 1937.
Texte a.s.
2 f.
- Schubert. [Sur le "Franz Schubert" 
d'Emmanuel Buenzod].
S.d.
Texte a.
2 f.
- Sécurité.
S.d.
Texte a.
1 f.
- Seeland.
S.d.
Texte a.
2 f.
- Solde de fin  de saison.
7 nov. 1937.
Texte a.s.
2 f.
- Sottens.
S.d.
Texte a.
3 f.
- Souvenir de Suisse.
S.d.
Texte a. (incomplet).
3 f.
- Sur la roule.
4 janv. 1938.
Texte a.s.
1 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
11. - Tristesse d ’Olympio.
24 oct. 1937.
Texte a.
1 f.
- Vaches.
Paru dans "La Patrie suisse" ("Dessin à la 
plume") le 5 oct. 1946.
Texte dactyl.
2 f.
- Vertigia flam m ae.
S.d.
Texte a.s.
2 f.
- 2 articles sans titres [sur les magasins 
d'alimentation et sur les haies].
S.d.
Textes a.
2 + 1 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr- 6439 (suite)
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12. - 13. Emissions radiophoniques :
12. - Boudoir de Médora.
21 févr. 1951.
Texte a.s.
5 f.
- Boudoir de Médora.
19 mars 1952.
Texte dactyl.
7 f.
- Devant la page blanche.
"Radio : écrit 11/XII, confér. 16 XII 1937". 
Texte a.s.
8 f.
- Le Retour.
28 août [?].
Texte dactyl.
5 f.
- [Les Saints de glace].
S . d.
Texte a. + texte dactyl.
3 + 2 f.
[Voir aussi Ms. fr. 5281/8 : Texte différent 
mais portant le même titre, offert à Henri de 
Ziegler].
- [Notice autobiographique].
"Pour la Radio. 5 XII 1937".
Texte a.
1 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
13. Textes sans titres, non datés (pour la radio) :
- Je ne puis lire les affiches...
Texte dactyl.
2 f.
- Jadis j'aimais l’automne...
Texte dactyl.
2 f.
- Je ne pensais pas avoir jamais...
Texte a.
3 f.
- Francis de Miomandre a délicieusement parlé...
Texte dactyl.
2 f.
- Pourquoi ne pas vous entretenir ce soir...
Texte dactyl.
2 f.
- Avant la guerre...
Texte dactyl.
2 f.
Ms. fr. 6439 (suite)
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13. (suite) - Il ne manque pas de gens pour affirmer...
Texte dactyl.
2 f.
- La rentrée des classes s ’accompagne...
Texte dactyl. avec corrections a.
2 f.
- Les messieurs de noire temps portent 
volontiers...
Texte a. + texte dactyl.
3 + 2 f.
- Désireux d ’assister au petit lever des 
canards...
Texte dactyl.
3 f.
- Il est un livre dont la lecture ne me lasse 
jamais...
Texte dactyl.
3 f.
- Il y  a vingt ans j ’étais au lieu...
Texte a.
3 f.
- Brouillon d'émission. Interlocuteurs : 
Ch., Z. et G. [Paul Chaponnière, Henri de 
Ziegler et Pierre Girard].
Texte a.
5 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6439 (suite)
13 env. dans 1 carton de 380 x 305 mm.
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Ms.
Coupures de presse.
fr. 6440 Nouvelles et textes de Pierre Girard :
1. Félicia. Fragment d'un, journal.
Paru en feuilleton dans le "Journal de Genève" 
en oct. 1943.
2 exemplaires : 2 + 2 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
2. Gonzalve. Salvador et Myrrha.
Paru en feuilleton dans le "Journal de Genève" 
en oct. - nov. 1946. Puis avec 8 autres 
nouvelles en 1948, sous le titre La Grotte de 
Vénus (Egloff-LUF, Paris) .
4 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
3 . Chaconne pour violon seu l.
Nouvelle inédite parue en feuilleton dans le 
"Journal de Genève" en déc. 1976, mais datée 
"7-9 juin 1949".
5 coupures de presse.
1 env. de 355 x 250 mm.
4 . Irène fait son marché.
Paru dans le "Journal de Genève" des 27/28 
août 1949. Puis avec 52 "Menus propos" en 1959 
(A. Jullien, Genève).
1 coupure de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
5. Textes incomplets :
- Violette ou les regrets de Paris.
Paru en feuilleton dans le "Journal de 
Genève" en juil. 1945.
2 coupures de presse (le début manque).
- Table d ’orientation.
Paru dans le "Journal de Genève" des 5/6 
août 1944. Puis en 1945 aux Portes de France 
(Porrentruy).
1 coupure de presse (texte incomplet).
1 env. de 325 x 230 mm.
5 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
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Pendant des années, P. Girard publia dans la 
presse romande des centaines (près d'un 
millier ?) de savoureux billets qui sont 
souvent de véritables poèmes en prose.
1. Menus propos (articles parus dans le
"Journal de Genève") : Un choix de 52 "Menus 
propos" fut réuni en volume après la mort de 
l'auteur (Libr. A. Jullien, Genève 1959).
f. 1-51 A l'antique. - A la Console. - A l'eau de rose
(2 textes différents). - A l'école. - A la 
fleur d'oranger. - A la fortune du mot. - A la 
Jonction. - A la Tour. - Abatage. - Les 
abeilles sous l'acacia. - L'acacia. - Adieu à 
mon passeport. - Affichez-nous donc la Paix !
- L'âge du bronze. - Aiguiseur et chiffonnier.
- Album de voyage. - Allégorie. - Amende 
honorable. - Amour sacré de la Patrie.
- Amyntas. - An neuf. - Apprentissage.
- Aquarelle. - L'Arbre, cet inconnu. - Argent 
de poche. - L'art est toujours "moderne".
- Article de pêche. - As-tu vu la casquette...?
- Aspirations. - L'Atala de la Terrassière.
- Attendre le tram. - Attendre sous l'orme.
- Au carrefour. - Au fil de l'eau. - Au Grand 
Saint Fiacre. - Au gui l'an neuf. - Au Jardin 
alpin. - Au pays des Petites filles modèles.
- Au Pont de la Machine. - Au Pré-1'Evêque.
- Au temps des 27 années de bonheur. - Au vol 
(2 textes différents). - Autre chanson. - Aux 
Acacias. - Aux Bastions. - Aux frais de la 
Princesse. - Avance des glaciers. - Avenue 
Dickens. - Avenue J.J. Rousseau.
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 52-84 Bacchanale. - Baden 1952. - Bastion bourgeois.
- Batrachomyomachie. - Beauté, mon beau souci.
- Beautés de la rue de Bourg. - La belle 
journée. - Bénéfice de guerre. - Bernoiseries.
- Bise d'été. - Bleu et blanc. - Bleu-noir.
- Boileau, ou ma première aventure. - Boileau, 
Racine et 1'apéro. - Bois mort. - Boîte aux 
lettres à la campagne. - Bolets. - Le bon 
exemple. - Bonivard a-t-il existé ? - Bonjour 
à quelques personnages. - Bonne espérance.
- Bonne graine. - Bonne pâte. - Bonnes billes 
(2 textes différents). - Boulettes. - Boulevard 
Georges Favon. - Boulevard James Fazy.
- Branches fleuries. - Bric-à-brac. - Le bric- 
à-brac de Clio. - Bruyères. - Buissons 
fleuris.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6441 Petits articles de Pierre Girard.
65
f. 85-128 Ca bouge ! - Café complet. - Café des
chasseurs. - Cahier vaudois. - Le canard et le 
journal. - Calendrier des fêtes. - Campagne 
genevoise. - Canicule. - Cas douteux.
- Causerie au coin du feu. - La caverne des 
voleurs. - Ce monde, que j'aime... - Les cent 
pas au Jardin anglais. - Ceinture. - C'est un 
usage fort sage ! - Chaleureuse approbation.
- Champagne. - Changement de propriétaire.
- Chanson de route. - La chanson des lilas.
- Chansons d'hier et d'aujourd'hui. - Charmes 
d'un jour gris. - La chatte merveilleuse.
- Chatteries. - Le chemin près de l'eau. - Le 
chêne, un jour... - Chevaux à Romont.
- Cigarettes sur le Mont Terrible. - Circulez !
- Cocardes. - Compagnons d'hiver.
- Complètement timbrés ! - Conférence de la 
haie. - Confession d'un Enfant du Siècle.
- Confidences à mon parapluie. - Congé.
- Connais-tu le pays... - Coquilles de beurre.
- Corbeilles à papier. - La corne et l'écaille.
- Couronne en fleurs des champs. - Le couteau 
dans la plaie. - Critique de la Raison pure.
- "Cum grano salis".
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 129-158 D'un monde à l'autre. - La Dame aux caméras.
- Dames d'onze heures. - Dans le tram. - Dans 
une rue du matin. - De la tête à la queue.
- De la demi-lune à la lune. - "De natura 
rerum". - Débourrage de pipe. - Délice des 
Délices. - Le déménagement du crachoir.
- Demoiselles des jardins. - Démon de midi.
- Dénoûment. - Déportation. - Le dernier 
bateau. - Dernière semaine. - Dernières 
nouvelles. - Des lettres qu'on lit dans la 
rue. - Des lilas aux rossignols. - Des pieds 
à la tête. - Des santons au sapin. - Destin 
des empires. - Dialogue entre deux ombres.
- Dizy. - Don Juan et transport de bois.
- Douceurs du Doubs. - Droit d'aînesse. - Droit 
de regard. - Du côté de Dickens. - Du vert 
devant mes fenêtres.
1 env. de 325 X 230 mm.
f. 159-189 L'eau à la bouche. - Eaux dormantes. - Les
eaux du matin. - Echos des bords de l'Arve.
- Ecrit à la pinte. - Ecrit le 1er août.
- Ecrit sur un ticket. - Ecrit sur une borne 
frontière. - Effet de brouillard à Sécheron.
- Eloge à la courge. - Eloge de la légèreté.
- Eloge des buffets de gare. - Eloge du 
bourgeois. - Eloquence savonneuse. - En 
consultant un vieux dossier. - En Jargonnant.
Ms. fr. 6441 (suite)
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Ms. fr. 6441 (suite)
f. 159-189 
(suite)
- En marge d'une nouvelle de Tôpffer. - En 
pensant à Rilke. - En voiture. - L'enfant au 
cygne. - Entre deux eaux. - Entre le Molard et 
Longemalle. - Erica. - Escapade d'un voyageur 
sérieux. - Esprit de géométrie. - L'esprit des 
rues. - Esprits animaux. - Etourneaux. - Etude 
de caractères. - Etude de lac. - Exigences de 
1 'étiquette.
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 190-216 Fastes. - Le faucheur invisible. - Faune et 
flore au Parc Barton. - Faux monnayeurs.
- Favoniana. - Féérie yverdonnoise. - Le feu 
sur la grève. - Feuille de vigne. - Feuilles 
d'automne. - Feuilles et fumées. - Feuillet à 
la bise. - Feux sur la rive. - Fièvre de cheval 
(2 textes différents). - Fin de saison. - La 
fin des haricots. - La fin du voyage.
- Flânerie au quai Gustave-Ador. - Flâneries 
genevoises. - La fonction et l'organe. - La 
forêt mouillée. - Forsythia. - La fortune du 
pot. - Fraîcheur. - Le froid et le chaud.
- Fruits vermeils. - Funiculaire.
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 217-245 Garder la chambre. - Gare des Eaux-Vives 
(2 textes différents). - Gazons. - Le gendarme 
et les philosophes. - Gigue. - Glaronnaises.
- God save the King. - La "Grande Poste".
- Grenier. - Grève perlée. - Le gros mangeur 
et le petit mental. - Le gros roi qui chante.
- Gros sel. - Grosses légumes. - Guide-âne.
- Harmonies dominicales. - Heiden. - L'herbe 
haute (4 textes différents). - L'herbe tendre.
- Les hérons et les héros. - L'heure du grog.
- Heures valaisannes. - Hommage rhénan.
- Horaire d'hiver. - L'horloge des dames et des 
fleurs.
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 246-254 Il est des matins... - Images de Schwyz. - In 
tirannos. - Inscriptions et Belles-Lettres.
- Januarius. - Jardin anglais. - Le jardin 
blanc. - Jardin sous la pluie. - Jardins 
suspendus. - Jaunet. - Jetée des Pâquis. - La 
jeune Parque. - Jeunes femmes et vieux auteurs.
- Jeux de mains. - Jour d'été à la montagne.
- Jour sombre. - Jour sombre en été. - Les 
joyeuses commères du tram 12. - Le kiosque 
envolé.
1 env. de 325 x 230 mm.
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f. 265-286 La lampe et le serpent. - Landeron. - La
lanterne et le soleil. - Le lapin de Dürer.
- Le lard du chat. - Lauriers. - Lecture 
commentée. - Lectures. - Lendemain de 
manoeuvres. - Lettres de Voiture. - Liberté 
limitée. - Lieux-dits. - Ligne 12. - Limites 
d'âge. - Le lion de Bursinel. - Lis.
- Liserons. - Littérature d'avant-garde.
- Locomotives. - Lotus. - La lumière sur les 
terrasses. - Lune.
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 287-316 Magnolias. - Maîtres chanteurs. - Majesté.
- "La marquise sortit à cinq heures".
- Marrons. - Matin à la Capite. - Matin à 
Mon-Repos. - Matin d'après-guerre. - Matin de 
pluie au parc Barton. - Matin sombre aux 
Délices. - Matinée solitaire. - Matines.
- Mélancolie à Soleure. - Mélodie du samedi ou 
Je suis un roi. - Message à un ami du Nord.
- Messieurs, la ville est pleine d'ânes.
- Méthodes de travail. - Mignonne allons voir 
si la rose... - Mis en boîte. - Mise au point.
- Mnémosyne ou la folle mère. - Mnémosyne 
outragée. - Mon frère aîné. - Mon papier 
d'aujourd'hui. - Mon royaume pour un cheval !
- La morale et la barbe. - Mouettes et 
chouettes. - Musardise. - Musique à programme. 
Le mythe de la liberté.
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 317-340 Naïades. - Naïades et priapes. - Naïades
valaisannes. - La nature et ses dons. - Ne 
touchez pas à la hache. - Neige au parc Barton.
- Nettoyages. - Nichées ! - Le nid est 
abandonné. - Noblesse de robe. - Nocturne.
- Noir et brun. - Nos contemporaines. - Nous 
autres du rail. - La nuit des temps (2 textes 
différents). - O Richard, ô mon roi. - Objet 
précieux. - L'Observatoire. - Ode au travail.
- Oiseaux de bon augure. - On patauge.
- Ondines. - Ouvrages de dames.
1 env. de 325 x 230 mm.
f- 341-377 Le pain de ménage. - Papier pour le Pickwick
Club. - Papiers. - Parler d'Amiel... - Paroles 
dignes d'être crues. - La part du rêve. - Le 
passage. - Passage à tabac. - Passons l'éponge.
- Pâtisserie. - Le pays promis. - Pensée 
commune. - Pensées d'hiver. - Pensées de 
l'oreiller. - Pensons aux malades. - Petit air 
à l'Ariana. - Petit voyage à La Plaine. - La 
petite école. - Petite pluie sur la Riponne.
- Petite ville l'après-midi. - Petites filles 
modèles. - Petites misères. - Philosophes.
Ms. fr. 6441 (suite)
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Ms. "fx. 64 41 (suite)
f. 341-377 
(suite)
- Philosophie de seconde classe. - Pièces de 
circonstance. - Pignolet. - La pince et le 
crayon. - Place Claparède 1912. - Place des 
Augustins. - La Place des Eaux-Vives. - Place 
du Cirque. - Place Neuve. - Plaisirs de 
septembre. - Plaques tournantes. - Pluie d'été. 
-Pluie du matin... - "Plus penser que dire".
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 378-417 Poésie 1943. - Poète et président. - La pomme 
et la poire. - Le pont Butin. - Ponts couverts.
- Port Franc. - Port payé. - La porte ouverte.
- Poudre aux moineaux. - Pour les adultes 
seulement. - Pourpiers. - Précocité.
- Préhistoire. - Prélude à l'hiver. - Premier 
feu. - La première semaine. - Prendre quelque 
chose pour son rhume. - Prenez mon ours.
- Présages. - La primavera. - Primeurs. - Pro 
familia. - Pro Januario. - Projet pour un 
grand hôtel. - Problème du monde moderne.
- Promenade au phare. - Promenade du Pin.
- Promeneurs du matin. - Promotions. - Propos 
cyniques. - Propos incendiaires. - Propos 
oiseux à propos d'oiseaux. - Quai des brumes.
- Quand j'étais Gondebaud. - Quand les chambres 
à l'hôtel coûtaient un franc. - Le quarante et 
unième fauteuil. - Quel bon vent ? - Qu'elle 
était avalée, ma verte ! - Quelle histoire i
- Question d'étiquette.
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 418-449 Raisonnement terre à terre. - Ramages.
- Régime sec. - Réhabilitation d'Olten.
- Rencontre internationale. - Rencontres d'un 
dimanche. - La rentrée. - Repos au lac Seewen.
- Respirer un autre air... - Restauration.
- Retour. - Retrouver sa ville... - La 
revanche de la forêt. - Rêverie d'un soir 
d'Escalade. - Rêverie sous les peupliers. 
Rêverie sur la Pierre-à-Penny. - Revue de la 
presse suisse. - Le rhume et le rhum.
- Ricochets. - Rive droite. - Roman de la rose.
- La romance du saule. - Le romanesque. - Rondo 
Capricioso. - La rose et l'églantine. - Roses 
de Noël et jasmin d'hiver. - Rouge-queue.
- Rousseau à Soleure. - Rue de l'Avenir. - Rue 
Henry-Spiess. - Rue René-Louis Piachaud. - Le 
ruisseau sans nom.
1 env. de 325 x 230 mm.
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f. 450-493 Saint-Georges. - La Saint-Hubert. - Saints de
glace. - Salut, glaciers sublimes. - La 
sandale. - Sandwich-restauration. - Sans 
blague. - Sapeurs-pompiers 25. - Sauveteurs 
enfantins. - Scarabées (2 textes différents).
- Scie. - Séductions sédunoises. - Sel. - Sel 
marin. - Le sentier perdu. - Septembre 1902.
- La sève et le vieux bois. - Signe aux cygnes.
- Signes. - Signes dans le ciel. - Smilax 
rejoint son corps. - Soirée à Brienz. - Le 
soleil et les grenouilles. - Solitude 
eauvivienne. - Sombre drame. - Sous l'oeil des 
barbares. - Sous le signe des Poissons. - Sous 
le signe du Lion. - Sous le voile. - Sous les 
chênes. - Sous les feuilles encore vertes.
Sous un sapin. - Style fleuri. - Style 
rocailleux. - Sujet d'élection. - Sur l'eau.
- Sur la nappe. - Sur le bon chemin. - Sur le 
Pont Butin. - Sur le vif. - Sur les hauteurs 
tranquilles. - Sur un air de bise.
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 494-528 Table d'hôte. - Talus fleuris. - Tandis qu'à
leurs oeuvres perverses... - Tarte aux cerises 
1912. - Le temps, dans son auguste marche...
- Le temps des lilas. - Le temps est un songe.
- Terrasse du Grand-Lancy. - Les Terreaux-du- 
Temple. - Thé, café, chocolat. - Thermidor.
- Ton théâtral. - Tournesol. - Tourniquets.
- "Tout en marchant". - Trafic postal.
- Tragédies de corneilles. - Le tram des 
écolières. - Le travail des autres. - Le 
travail du chapeau. - Trèfle. - Tremble. - Le 
trésor vert. - Tréteaux. - Les truites de Fazy.
- Un beau jour. - Un désir nommé tramway. - Un 
esprit chagrin. - Un jour clément. - Un mot 
pour un autre. - Un poète pour chaque mois.
- Un tour au jardin. - Une, deux, trois ! 
grimpez ! - Une fée, peut-être chinoise...
- Usines et tournesols.
1 env. de 325 x 230 mm.
f. 529-556 Vagabondage spécial. - Valse bleue.
- Variations sur Cartigny. - Vendangettes.
- Vendetta. - Le vent dans les voiles. - Vent 
du Sud. - Le vent sur la colline. - Le vert et 
le sec. - Vieilles branches. - Vieux cahiers.
- Le vieux poirier. - La ville au soleil. - Vin 
nouveau. - Violettes d'été. - Le visiteur 
bienvenu. - Vive le loup ! - Voyage autour d'un 
voyage. - Voyage de Pâques. - Le voyage et le 
rêve. - Voyage imaginaire. - Voyages du matin.
- Voyages imaginaires. - Vue générale.
- Zigzags à Zoug. - Zodiaque. - Zofingue revue 
par un vieux "chameau".
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6441 (suite)
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2. Le billet de Pierre Girard (articles parus 
dans "Coopération") :
Arrière-saison. - Attendre chez le docteur.
- Aux Délices. - Avec Marcel Proust et Edmond 
Jaloux. - Ce qu'il y a dans une boîte 
d'allumettes. - Cours obligatoire de tir.
- Divagations florales. - Le drame de la 
Vieille Lanterne. - Les feux de la rampe.
- Homme des bois. - Humeur noire. - Idylle.
- Images du nord-est (Suisse). - Matin dans un 
village. - Mères et enfants. - Oiseaux d'hiver.
- Promenade de Warens. - Thème musical. - Une 
nacelle, en silence...
19 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
3. Dessin à la plume (articles parus dans "La 
Patrie suisse") :
"Allons danser..." - Allumer sa lampe.
- Appogiature. - Araignée du matin. - Avez-vous 
l'heure juste ? - Chevaliers de la cuiller.
- Charme de l'inactuel. - Les cinémas le matin.
- Conseils à un jeune poète. - D'une voix 
étranglée. - Les deux philosophes. - Les 
écrivains devant la glace. - Eloge du lait.
- Enfants perdus. - Etat civil. - Humoresque 
pour le Bag-Pipe. - Impressions d'audience.
- Jour de départ. - Kiosques. - La leçon du 
passé. - Lisons notre bibliothèque. - Lit-on 
encore Balzac ? - Louange des gares.
- Manuscrits. - "Marronnée". - Matière à 
discussion. - Matin des adieux. - Mauvaises 
herbes. - Menu gibier. - Messages. - Mettrons- 
nous les tubes ? - La mire et le guidon.
- "Ne passez pas là !" - Nuitées. - Papillons.
- Papillons de nuit. - Philosophie. - Pionniers 
de l'air. - Pique-nique. - Poste de village.
- Propos biscornus. - Quand le bâtiment va...
- La règle du jeu. - Relevons le gant.
- Rencontres. - Rencontres internationales.
- Retour. - Le Scorpion. - Singeries. - Soir de 
fête. - Tirelires. - Toupies. - Tout le plaisir 
des jours est dans leur matinée. - Le tram du 
lundi matin. - Vieux bouquin. - Voyages et 
dictionnaires.
56 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6441 (suite)
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4. - L e  livre du jour (articles parus dans ?) :
La balle au bond. - La vie de Conrad.
- Les livres (articles parus dans "La Suisse 
libérale") :
Le pouvoir des fables. - Visages français.
- Une minute d'arrêt (articles parus dans la 
"Gazette de Lausanne") :
De Genève à Lausanne. - Des goûts et des 
couleurs. - Deux mondes. - Dindons. - God 
save the Queen. - Pèlerinage. - Réponse à 
M. Alain des Iles. - Rule Britannia. - Le 
saule. - Veilles d'écoliers. - Vendangettes. 
15 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
5. Articles parus dans divers journaux ("Curieux",
"Journal de Genève", "Gazette de Lausanne", 
etc.) :
L'Air du temps (4 textes différents).
- Appartements vides. - L'auberge au bord de la 
route. - Centenaire de Tôpffer. - Conseils à un 
jeune poète. - Côte Savoie. - Des primevères et 
d'un journal... - Fraîcheurs de l'âge mûr.
- Francis et les oiseaux. - L'homme, les 
livres... et la femme. - Humoresque dominicale.
- Muriel. - Musique de novembre. - La part du 
feu. - Le pédagogue et l'écureuil. - Petit 
voyage à Glaris. - Points d'interrogation.
- Préambule. - Prélude. - Printemps 
bourguignons. - Promenade avec l'illusion.
- Recrutement. - Rencontres avec Giraudoux.
- Retour à Verhaeren. - Sur la mort d'un jeune 
soldat. - Textes. - Tombeau du général Dufour.
- 37e parallèle. - Une rencontre avant un 
départ. - Vevey 1913.
33 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
21 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. fr. 6441 (suite)
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1.-4. Articles concernant Pierre Girard et son
oeuvre :
[Voir aussi Ms. fr. 5926/4b : articles 
conservés par Jacques Chenevière].
1. 1916-1955.
27 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
2. 1956-1957 (Pierre Girard est décédé le 28 déc. 
1956).
36 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
3. 1958-1993.
22 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
4. Photocopies de divers articles ou études sur
Pierre Girard et son oeuvre. 1928-1992.
43 f.
1 env. de 325 x 230 mm.
5. Article relatif au Prix suisse radiophonique
décerné à Pierre Girard et Pierre Wissmer en 
1950.
2 exemplaires.
1 env. de 355 x 250 mm.
6. Articles relatifs au Prix de la Ville de Genève 
décerné à Pierre Girard en 1951.
14 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
7. Billet du matin (articles parus dans "La 
Suisse") : Billets sans titres, signés "Le 
Passant" [= Marcel Rosset]. Pierre Girard y est 
parfois mentionné. 1948-1954.
15 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
8. Articles divers ne concernant pas Pierre 
Girard, découpés par lui.
33 coupures de presse.
1 env. de 325 x 230 mm.
Ms. fr. 6442 Articles sur Pierre Girard.
8 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
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